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* Pentru un popor este
mai mare ruşine a-şi per- 
de limba decât libertatea.
Vegezzi Ritscalla.
Concetăţenii noştri guvernamentali dc 
naţionalitate maghiară,*) a căror minotfi- 
tate faţă de naţionalităţile nemaghiare o 
dovedeşte statistica, carc nu se poate fal- 
şificâ, sufere, din nenorocire, de îdeia fixă 
(nebunia), că ei trebuie să maghiarizeze pe 
Români, pe Germani şi pe Slavi şi să-i con­
topească în elementul lor, pentruca aşa ei 
să formeze un stat naţional. Ca aceasta 
este însă o neputinţă şi o credinţă deşartă 
ei nu vor să o creadă, cu toate că li s a spus 
şi dovedit de repeţite-ori în mod destul de 
drastic (aspru). Maghiarii nu vor sau se 
fac a nu înţelege aceasta, pentrucă ei su­
fere dc acceaş greşală, cu care erau învi­
novăţiţi Burbonii (casă domnitoare în 
Franţa în timpurile de mai de mult): ei 
nici n’au uitat, dar nid n’au învăţat ni­
mic din cceacc au ştiut.
Aceleaşi cauze produc insă dc regulă 
aceleaşi efecte. Aceasta e o lege a firii şi 
nu stă in puterea Maghiarilor de-a o 
schimba. Acţiunea produce rcacţiune (îm­
potrivire), aşa ne învaţă fizica elementară, 
şi aceeace se întâmplă în lumea materială 
se întâmplă şi in cea morală. Cu cât este 
şi va fi deci acţiunea de sugrumare şi ma­
ghiarizare a guvernului unguresc mai pă­
timaşe şi mai violentă, cu atat \a fi şi rc- 
acţiunca ce o va produce din partea naţio­
nalităţilor nemaghiare mai energică şi mai 
adâncă.
Guvernul unguresc se simte încă de­
stul dc tare, pentruca nebăgând în samă 
acea reacţiune sa meargă mai departe pe
drumul apucat.
Nu se poate însă tăgădui, că în pla­
nul, pe care îl urmează şi la a cărui înfăp­
tuire nădăjdueşte guvernul unguresc de-a 
maghiariza şi absorbi elementele nema­
ghiare, este un oarecare sistem (plan). 
A rsurile  luate pănă acum ne îndreptăţesc 
a p resu p u n e , că iscoditorii şi generalii ace­
lui plan au adoptat sistemul concentric, şi 
adecă aşa, că limba naţionalităţilor nema-
- ghiare sau cu alte cuvinte, şcoala şi bise­
rica lor au fost alese şi socotite drept cen­
trul (mijlocul) operaţiunilor (lucrărilor), 
ce aveau a se întreprinde în direcţiunea a- 
ceasta.
Mai înainte de-a încerca însă dujma­
nul năvala hotărîtoare asupra unei cetăţi
*) De fapt nu e poporul maghiar, care 
ţinteşte la sugrumarea celorlalte naţionalităţi, el 
»sectele parazitare nemefeşti. R. F. P.
întărite, el trebuie să o asedieze (.'rom-, 
bardeze), să o submineze, să facă şanţuri 
scutitoare şi să caute punctul cel mai slab 
al acelei fortăreţe. Toate aceste măsuri 
şi lucrări pregătitoare trebuie să le tacă 
dujmanul ori de câte ori are în faţa sa 
nişte apărători liotărîţi cu tărie a muri niai 
bine cu toţii şi a se îngropa sub dărâmă­
turile fortăreţii, pe care o apără, decât a 
se preda în mod laş.
Şcoala şi biserica sunt cetatea, asupra 
căreia se pregăteşte năvala hotărîtoare, 
pentruca numai şcoala «i biserica ne-au mai 
rămas naţionale.
Alungarea litnbei române dela tribu­
nale, introducerea limbei maghiare în co­
respondenţa tuturor diregătoriilor, atât po­
litice, cât şi administrative, confişcarea si- 
gilelor (pecetelor) comunale, pe cari erau 
săpate numele comunelor româneşti în 
limba românească şi înlocuirea lor cu al­
tele ungureşti, prigonirea cărţilor de şcoala 
şi a hărţilor geografice româneşti, aspra 
oprire a steagului tricotor roşu-galben-vâ- 
năt, înfricarea clerului şi a învăţătorilor de 
naţionalitate română, încătuşarea pressei, 
toate acestea nu sunt şi n’au fost decât 
tot atâtea măsuri pregătitoare pentru în­
lesnirea atacului hotărîtor. Situaţiunca, ce 
ni s’a creat, este dar foarte critică, serioasă 
şi apărătorii fortăreţii fără deosebire de 
rang şi poziţiunc socială trebuie să-şi a- 
dune toate puterile şi toată atenţiunea nu­
mai şi nuinai la disciplinarea morala, la 
stăruinţă şi solidaritate în lupta de apă­
rare şi la apărarea comorii noastre limba, 
care este expresiunea naţionalităţii noas­
tre individuale.
Să veghem deci zi şi noapte, pentruca 
să nu fim surprinşi. Atunci apoi vom pu­
tea zice guvernului unguresc şi partizanilor 
s ă i :  Pe Români numai atunci ii i>c(i pu- 
teă maghiariza, când ve(i schimbă colorile 
curcubeului în tricolor unguresc şi când, 
dupăce veti ji ucis p e toţi Românii d e parte 
bărbătească, veţi tiiă apoi limba din gură 
In toate fem eile d e Român. Pănă când nu 
vefi fa ce aceasta, Românii vor rămânea Ro­
mâni cu trup cu suflet, 9or continuă a 
vorbi, a se  rugă şi a cântă româneşte şi 
vor muri ca Români, iar planurile de ma­
ghiarizare vor rămânea nişte deşertăciuni.
Valurile înfuriate ale potopului de 
maghiarizare vor trece, iară Csrpaţii vor 
rămâneă aceeace au fost în decurs de-a- 
tâţia secoli şi ce sunt şi a s tăz j : cetă ţile 
s i leagănul Românismului.
Rândurile de mai sus sunt luate din 
gazeta Observatorul din anul 1879. Foaia 
aceasta eră scrisă de nemuritorul dascăl 
al neamului nostru din Ardeal, de Gheor- 
ghe Bariţiu, deîa a cărui naştere se îm­
plinesc la 12 Maiu anul acesta tocmai o
sută de ani.
Pe timpurile acelea, adecă acum 33 de 
ani, glasul gazetarilor români nu răsuna 
pănă la urechile ţăranilor noştri. Şi era 
aşa de frumos, i i  aşa de bărbătesc, după 
cum dovedeşte articolul reprodus mai sus 1 
De aceea ne-am ţinut de datorie să lăsăm 
să răsune glasul lui Gheorghe Bariţiu şi 
la urechile Românilor noştri dela sate. Iar 
glasul acesta nu răsună în zadar, căci as­
tăzi zeci de mii de ţărani romani îşi au ga­
zetele lor naţionale, din cari văd în tot 
momentul năvala, ce o îndreaptă dujmanul 
dc veacuri împotriva noastră, şi văd şi m ij­
loacele de apărare. Căci din cei deşteptaţi 
de fruntaşi de-ai noştri de felul lui Glie- 
orghr Bariţiu s’a'u născut deşteptătorii de 
astăzi ai neamului nostru.
Încercările hoţeşti de-a ne sparge ce­
tatea, biserica şi şcoala, despre cari vor­
beşte Glh'org/ir Bariţiu la 1879, u’au în­
cetat nici acum în 1912. Războiul de apă­
rare e însă cu mult mai aprig, cu mult 
mai înflăcărat, căci acum il poartă şi ţă­
ranii români, nu numai cărturării loi, şi 
vai de dtijman şi vai tic vânzătorii de neam, 
când se va prăbuşi acest sistem nedrept dc 
guvernare. Şi pentru ca sa grăbească pia- 
buşirea lui, a lucrat şi Gheorghe Bariţiu 
pănă la vârsta de 81 de ani.
De aceea in veci va fi pomenit cu 
laudă numele lui.
Dreptatea în  ţara noastrii. Chiar şi 
un orb poate vedea, că in ţara noastiă de 
preste 20 milioane (20 de mii de inii) de 
suflete sunt stăpâni abia câteva zeci de 
mii de creştini — grofii, baronii şi toata 
ceata leneşilor, cari capătă câte-un os de 
ros dela ei — apoi Jidanii. Aceasta c cu 
putinţă numai din cauza prostiei ncmai 
pomenite a locuitorilor dela sate, a mese­
riaşilor şi a negustorilor celor mici şi a 
mişeliei unora dintre cărturari, caii se fac 
coadă la toporul celorce ne sug şi măduva 
din oase. Legile ţârii sunt votate de ne­
meşi şi slugile lor, creştine sau jidane. O 
singură dovadă e de ajuns: Din întreg pă­
mântul ţârii, marii proprietari (cari au 
mii de jugăre) stăpânesc preste 00 de părţi 
dintr’o sută, pe când milioanele popoarălor 
nu au nici 40 de părţi. In schimb marii 
proprietari plătesc numai 27 de părţi din 
dări, pe când nevoiaşii dela sate plătesc 
73 şi mai dau şi sute de mii de sol­
daţi. Apoi să nu iei cu parul cel lung pe 
ticălosul, care cutează să îndemne pe ţăran 
să-şi dee la alegeri votul pentru slugile 
celorce trăiesc ca nişte căpuşi în lâna noâ* 
s t r a ? !
fi
Ştiri politice din străinătate
Războiul italo-turc. De pe câmpul 
tic razboiu din Tripolitauia nici o ştire tic 
oarecare însemnătate. De Dardanele nu j 
s 'a mai apropiat Hota italiană, fie ta se i 
teme să n’o păţească din cauza forturiloi , 
mrceşti. fie că se teme de protestul Pu- ; 
terilor, i i e  din amândouă cauzele. iu ; 
schimb flota italiană s’a îndreptat spre Ro­
dos. una din* insulele turceşti din Marea- 
Fgeica. Poporaţiunea e trei părţi grecea­
sca. o parte turcească, l ocuitorii se ocupa 
cu cultura viţei de viie, cu pescuitul ?i cu 
scoaterea bureţilor (bureţi cum se tolo- 
sesc in .-coala pentru ştersul tablei) de pe 
fundul mării, unde trăiesc. Italienii au 
bombardat un orăşel, puţinele trupe tur­
ceşti s'nu retras îulauntrul insulei, "şa 1 ■' 
biruinţa a fost foarte uşoara. :
lutr’aceea s’aii împlinit şapte luni, de 
când dnrea/.a ra/boiul." şi iu Tripolitania . 
Italienii, sunt incâ tot acolo, unde au lo»t j
la început, adecă pe malul mării. •
i
bi) fost capitali din armat.! austriac«. ţ 
Teodor Zubovici a petrecut mai mult timp 
pe t impui de lupta. I acâmlu-i r.m clima 
<le-aco|i>. bătrânul s’a re’ntors avasa, unde j 
a povestit, care sunt cauzele, de bieţii soldaţi 
i'alieni nu pot inaintâ mai in 1A un t m tarii. FI j 
spune, ca un tun trebuie sa tio tras de 
dî.)i>pt e/ece cai. ca s.i poala fi tarii pi in
ii.iMpniie Afrieei, altminteri rămâne înţe­
penit in uasip. O earuţa. in care se tian- i 
vpoiria muniţiunilc (L'loanlc, prav ş. a.) 
pontul un siiiiitir tun. trebuie sa fie trasă 
tiv şase cai. altminteri nu so mi-ca din 
uasip. Ne putem dcci uşor incliipui. caii ţ 
tai trebuie la o armată dc 1-0 de mii de 
soldaţi. De altă parte soldaţii invit , 
numai cu greii pot paşi iu uasip. | 
afara de aceea ii orbeşte vântul, carc Ş 
le vâra uasipul in ochi. gura, na*- şi j 
prin haine pana la piele, Unde ui ti pui, J 
ea o o <‘ ildura de ursulent. Afara tU- a- j 
ceca mai e^le. Ia o departare tic tih eliilo- j 
metri, un ţinut nu tocm ii mare, numit < ie- Ş 
bel ( iarian, plin eu dealuri sînin*«exe şi cu i 
pr>!; i i. unde nuur-i Arabii ştiu sa .t|unga 
iá sii se asemuia, de câteori ar ti urmai iţi j 
de oştirea italiană. Aceasta chiar de-ar 
ajunge pănă acolo, nu po.-.io face nimic. j 
nici cu Mumiile. nici altminteri, a*a dc mi- i
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vreme rar te vede:» pe aice şi scurte sunt 
şederile talc : iar cu cât vii mai rar la noi. 
;uid ca cu atâta mergi mai des pe la Ba- 
can şi zăboveşti mai mult acolo. Şi eu bă­
nuiesc ca pricina e.ire o făcut sa ne urăşti 
pe m-i şi să îndrăceşti lîacaul este sora lui 
Cărăbuş, Stanca Flonieş. la care aiul că 
tragi in gazdă.
-  Şi tu crezi că pentru dânsa eu te 
dau uitarci pe tine? întrebă Mihu. Oare 
cine ţi-o vârât prostia asta in cap i
— Chiar de nu mi-ar fi zis uime ni­
mica. răceala tn dc asta toamnă încoace ar 
fi ajuns ca sa-mi deştepte bănuielile, zise 
Vidra ne mai putâudu-şi opri lacrimile. De 
mult presupuneam ca inima ta s’o depăr­
tat dc mine, că altă femeie este stăpână pc 
ea, dar acuma oamenii cari ştiu, mi-au spus 
ea trebile ce zici că te tot ţin departe de 
mine sunt-uumai nişte minciuni si că-ţi pe­
treci vremea la Bacău lângă Stanca cea 
frumoasă:
— Vidro. răspunse Mihu punând o 
jrnână pe umărul ei, rău faci că te poiri-
nunată c cetatea aceasta lăsată de Dum­
nezeu.
Lin alt năcaz mare au soldaţii italieni 
din cauza lipsei de apă. Cele câteva iz- 
voară cu apă mai bună au fost astupate de 
Arabi, aşa că mi se mai pot găsi, iar iz- 
voarăle, cari au rămas neastupate, au o 
apă aşa de rea, Încât trebuie să o cureţe 
mai intâiu, ca să poată fi beută. Dar nici 
de aceasta nu c destulă, căci armatei ita­
liene i-ar trebui pe zi cel puţin 15 mii de 
hectolitri de apă, şi ea nu are nici jumă­
tate. Ne putem închipui, cum va fi cu cu­
răţenia. căci de spălat au trebuit să se 
lase.
Dude mai pui dujmanul grozav, care 
lăsare ca din pământ, apoi dispare intr’o 
clipă, de nu ştii unde s’a ascuns.
Ar fi în interesul bieţilor feciori ita­
lieni. ca sa iuceie/e odată' acest războiţi 
mai mult cu năsipul şi cu ferbiuţelile cele 
mari, decât cu tui dujmaii adevărat, pe care 
biruintlu-l sh-ţi poţi câştigă laude.
Alaroco. După ştirile .mai nouă, Ma­
rocanii răsculaţi au ouiotit vre-o sută de 
Francezi, barbaţi şi câteva femei, afară de 
Evreii cei mulţi, asupra cărora încă s’a ti 
îndreptat furia pământenilor văzând ca se 
bucurii dc venirea Francezilor, tiuveruul 
francez va fi silit să li imita o armata marc 
iu Maroco, căci după cum a aflat, locuitorii 
se pregătesc in toaic părţile tic răscoala. 
Un războiu ţine pe*acolo zcci de ani une­
ori, cum au mai păţit Francezii şi in Al­
geria.
*.*. * « * . * .« •_ ? -it. 
Ce scriu aite gazete?
• Gazele le  americanc îm potriva asu ­
pritorilo r noştri.
In numărul 17 al „FoifVoporului“ am 
aratat ce scrie o foaie din Anglia despre 
asiipiitorii popoarălor din Ungaria. In nu­
mărul acesta prezentam cctitoiilor noştri o 
pai te (linlr’tm articol scris de gazeta cea 
uiaie americana / itr Scw-York 'tribune 
(Tribuna din New*York). Cele scrise tic 
gazeta aceasta sunt o nouă dovada, că pa­
lavrele marelui mincinos Appoiivi. nu mai 
prinţi nicairi şi ca el s’a făcut cu adevărat 
tic ruşine, cânţi a cutezat să meargă in A- 
lucrica sa laude libertatea (minciuna !) din 
Ungaria.
lata ce scrie gazeta americană :
veşti la bârfeiiIc unor oameni pe cari nti-i 
cunosc, ilar care nu pot să nu ne fie duş­
mani şi mie şi ţie. Mă cunoşti tle aproape 
trei ani şi minciună din gura mea incă 1111 
ai auzit : iţi jur ca tle când cunosc pe Stan­
ca lui Tloareş p’am schimbat tu ea nici zece
i cuvinte şi ca nici nu ştiu cum îi sunt ochii.
; Am fost la Bacău numai pentru neaparate
i trebuiuţi şi nici odată pc mai mult de câ- 
; teva ceasuri. Dar spune-mi cine te o uni*
| plut de minciuni?
‘ — Poate n'o fi Stanca, zise Vidra fără 
a răspunde la întrebarea lui, dar atunci 
trebuie să fie a lta !
— Şi de ce oare trebuie numai de cât
i să fie alta? întrebă Mihu.
— Nu mai eşti cu mine Mihu cel de 
odinioară, este ceva schimbat 111 tine şi
| inima-mi zice că nu mă mai iubeşti.
- -  Te inşală inima, zise Mihu aşezân- 
du-se pe laviţă lângă ea şi imbrăţişându-o, 
| bămielile taie sunt fără temeiu. In vremea
i din urmă am tot fost pe drumuri pentru că
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Zilele Ungariei ca regat neatârnător 
par a ti numărate. Prin purtarea lor vătă­
mătoare, Maghiarii au perdut dragostea na­
ţiunilor străine, care i-a fost atât de pre­
ţioasă in trecut. Numele Maghiarilor ca 
popor cavaleresc şi nobil se şterge pe zi ce. 
merge şi în scurt timp va fi numai o po- . 
veste. Iar după moartea domnitorului 
Trântise losif, care e acunrde 82 de ani, 
va sosî pentru Ungaria timpul răspunderii 
şi al răsplăţii.
Pretutindeni se ştie deja, că viitorul 
stăpân al monarhiei austro-ungare nu va 
avea atâta răbdare faţă de Maghiari ca un­
chiul său. Francise Ferdinand ştie foarte 
bine, cât de nesuferit s’a purtat-dieta un­
gurească în cei diu urmă cincisprezece ani. 
Moştenitorul tronului ştie, de câte ori n’a 
împlinit Ungaria'îndatoririle, la cari sc o- 
bligase faţă de Austria şi deJcâte ori, con­
spirând cu state străine, a împins guver­
nul imperial in stări grele. In sfârşit, atât 
Împăratul de-acum, cât si cel viitor ştiu 
foarte bine, cum au subjugat Maghiarii 
popoariile di 11 Ungaria, şi că în timp ce 
asupresc pc Slavi şi pe Români ca nişte 
tirani orientali, sc bat în piept cu fală şî 
se prezintă lumii ca singurii luptători ai 
libertăţii, ni progresului şi ai democraţiei 
intre toate popoariile civilizate.
Ungaria are 2 0  milioane de locuitori * 
numai opt milioane sunt Maghiari (nicL 
atâţia !) . 1 «•slul este al naţionalităţilor: Ro­
mâni, Slm.ici, (ieimani, Croaţi,- Sârbi şi 
a l i c  neamuri. Dar terorismul şiret al Ma­
ghiarilor a deţinut dreptul electoral şi 
toate drepturile pe sama unei elice maghia­
re tic corupţiune politică şi astfel dieta 
tliu Budapesta nu reprezintă nici pe de­
parte întreaga poporaţie a ţârii. Din con­
tră. d o n a  treimi din locuitorii Ungariei au 
numai ura şi dispreţ pentru Maghiari.
Nici in cccalalla jumătate a împără­
ţiei n’au simpatie Maghiarii. Cercurile din 
Vicna sunt foarte ingreţoşate tle pol î t ici anii 
maghiari, tic aceşti înşelători cu gura spu- 
uiegâmla şi piimejtlioşi. cari n’au nici un 
simţământ tio cinste şi tle dreptate.
Viitorul va arată, retişi-va Francise 
Ferdinand sa puna capăt încercărilor de 
separare ale Maghiarilor şi să le bnge min- 
! ţile iu cap, taci starea tle lucruri de-acum 
î nu se mai poate susţinea şi ar ducc la o 
| nouă revoluţie.
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j lucrarea cea mare care o injghebat-o Pă-
1 rintele se apropie tic ceasul, in carc se va
I începe lupta hotărîtoare şi pregătirile pen-
i tru izbânda ei au cerut dela mine multă 
m uncă şi mult zdruncin. Dar fii liniştita, 
nu ai tic ce să te temi, inima mea tot a.
• ta este. intr’ insa nu sc ascunde chipul unei 
! alte femei, eu pe tine te iubesc.
i - Poate, răspunse Vidra, dar nu ca
alta dată.J
I — tot atâta, zise Mihu sărutân- 
\ du-i ochii. Dar, atlaose el râzând, m i-se
I pare că tu începi a mă iubi mai puţin,- 
j căci iată-mă aici de mai bine de un ceas  
\ şi nici nu tc-ai îngrijit să aflii de sunt f i a -  
! mând sau nu.
■ — lartâ-mâ că 111’am gândit numai Ia  
durerea mea. zise Vidra sculândii-se şi z i-  
cându-şi în sine, că altă dată Mihu şi-ar £L
i adus aminte de foame numai după ceasuri 
j de dezmerdâri şi nesfârşite cuvinte de d ra—
I g°stc, părăsi'odaia cu 1111 lung suspin, 
j (V* Tura»)
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Literaturii şi ştiinţă
Gheorghe Bariţiu.
12 Mnm 1812 — 12 Mai»'1912.
In ziua de .12 Alaiu amil acesta se 
împlinesc o sută de ■'ani dela naşterea pă­
rintelui presei româna, a Iui Gheorghe Ba- 
riţin.
E unic numărul bărbaţilor aleşi, cari 
lăpădând orice poftă de mărire şi îmbogă­
ţire, să-şi pună toate puterile lor în slujba 
luminării şi liberării neamului lor, cum a 
făcut nemuritorul Gheorghe Bariţiu.*) N;r- 
scut la 12 Maiu 19T2 în comuna jucul-de- 
jo s  din comitatul Clujului ca fiu al 
preotului gr.-cat. loan Pop, şi al preotesei
număr din aceasta gazetă a. apărut în Mar­
tie 1S3S. încă din Ianuarie al aceluiaş an 
Bariţiu începus« să scoată o gazetă nu­
mită Foaia literară, mai târziu Foaia pen­
tru minte, inimă şi literatură, în care nu 
se scria despre politică.
Ne putem uşor închipui, cu ce nesaţ 
cetiau puţinii Rbmâni cărturari de-acum 70 
de ani foaie scrisă in dulcele graiu româ­
nesc, dar şi ce greutăţi mari avea de bi­
ruit Bariţiu, când duşmanul de veacuri al 
neamului nostru atunci era cu mult rnai 
barbari decum e -astăzi. *) Ce bucurie ar 
simţi un bătrân de pe vremurile acelea, 
când foaia românească n’avea nici o miie 
de cetitori, daca s’ar scula astăzi şi ar ve­
dea, că_ acum între ţăranii noştri avem zeci 
de mii de cetitori de gazete!
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Ana, fica preotului gr.-or. Simioit Conica. 
a învăţat carte în Trâscău, Blaj şi Cluj. 
In oraşul acesta profesorii i-.iu maghiarizat 
numele românesc, făcând din Pop Bariţiu.
Românii din Braşov dorind sa deschidă
o şcoală românească s'au adresat episco­
pului din Blaj (căci pe vremea aceea căr­
turari români numai dela Blaj se puteau 
află) cu rugarea să le dea un tinăr de- 
acolo ca profesor. Episcopul le-a - -reco­
mandat pe Bariţiu şi la anul IS’36, in Sep­
temvrie, Bariţiu îşi începe munca de dascăl 
al neamului la şcoala din Braşov.
El nu s’a mulţumit însă numai cu pro- 
povăduirea luminei în şcoală. Tipograful 
sas Gött din Braşov îşi câştigase licenţa 
(slobozenia) să scoată o gazetă românea­
scă în tipografia Ini. Pentru ca să scrie Ia 
gazeta aceasta îi trebuia un om şi cum al­
tul nu s’ar fi putut găsi ca Bariţiu, tot el 
 ^a  fost angajat şi ca cel dintâiu redactor 
la cea dintâiu gazetă românească politică 
dela noi, Gazeta Transilvaniei. Cel dintâiu
*) El a fost chemat de doua ori in Ţară, 
unde a doua bară i-au îmbiat un post ca leafă 
de 18 mii de lei pe an. Nu s’a dui, ci mai 
bine a vrut să moară sărac luptând pentru Ees- 
jcul său.
A venit şi marea adunare dela 3 Maiu 
1S4S, ţinută b  Blaj. Bariţiu a fost îm­
preuna cu Simion Barnuţi», vice-preşe- 
dinte al adunârei, apoi membru m Comite­
tul cel mare naţional din vremea frumoasă 
a revoluţiunii. A suferit în timpul acesta 
nenumărate prigoniri, dela Unguri şi dela 
Huşi, până când a scăpat în Bucovina Ia 
baronul român Hurmuzachi. Din anul 18a0 
a fost redactor la fo ile din Braşov a lui la- 
cob Murăşan, rămânând Bariţiu colaborator.
In dieta Transilvaniei (1863/4) pre­
cum şi în senatul imperial din \iena a fost 
deputat, luptând cu tărie'peniru drepturile
po l i t i ce  a l e  naţiunii române. -
Dela 1S78—1SS3 a scos la Sibiiu ga- 
zeta Observaicriui, în care apără dreptu­
rile naţiunii noastre cu atâta putere împo­
triva guvernelor barbare dm Budapesta, 
cari ţintiau şi pe atunci Ia maghiarizarea 
noastră, încât a avut trei procese de presa.
Fiind unul dintre- întemeietorii Aso-
Î Ţ u i  c o n s i l ie r  ungur, Somlyaî, spunea lui 
Paritiu în faţă, că să nu mai cuteze să îndemne 
w  Români Ia campărare d e  pământ cac. acea- 
^  dTpă legile făcute de Ungun j  Sa=, în Ar­
deal e o crimă, de oareee s\alahn nu e ierte 
să aibă pământ*4. -
ciaţiunii, a fost timp îndelungat secretarul 
ei şi redactorul foii Transilvania, în care 
a publicat mai ales studii şi documente is- < 
ţorice, tocmai ceeace ne trebuia nouă mai 
mult. A fost ales apoi preşedinte al Aso- 
ciaţiunii, pe urmă chiar; şi preşedinte al 
Academiei Ronimie din Bucureşti.
Dintre cărţile publicate de Bariţiu, lu­
crarea principală a' lui e Pagini din istoria 
Transilvaniei pe 200 ani clin urmă, lu­
crare în trei volume mari, care începe, dela“. 
Apafi, cel din- urmă principe, al; Transilva­
ni ei autonome, şi duce pănă’n zilele, noa­
stre. După cum am mai scris în foaia noa­
stră, lucrarea aceasta,; care e cA o evan­
ghelie a neamului nostru din Ardeal, n’a r '  
trebui să lipsească din nici o comună ro­
mâneasca.
Din cele spuse, foarte pe scurt des­
pre Gheorghe Bariţiu putem vedea, că el 
a fost cel mai luminat şi mai plin de 
râvnă continuator al muncii de deşteptare 
naţională începute de ceialalţi . nemuritori 
ai noştri, Şincai, -Micu-Cîain şi-Maior. De 
aceea şi numele lui va străluci de veci cu 
'litere de aur în istoria de deşteptare a nea­
mului nostru, care şi acum mai are lipsă de 
asemenea oameni.
Transilvania.
Frumoasă Transilvanie, dulce patrie 
.clasică, pământ sfânt, maică cu durere!^ 
care precum reverşi toate darurile firii pre- 
ste fiii tăi, aşa nici de nutremântui, ce 
înalţă spiritul şi încălzeşte inimile, nu i-at 
lăsat lipsiţi; monumente şi întâmplări, is­
torice apucându-le între cele mai crâncene 
lupte dintre sfărâmătorii dinţi ai veacuri­
lor, le-ai păstrat pentru toţi ceice vin 1 In­
tre marginile tale se cuvine, ca drumeţul 
patriot pretutindeni să păşească cu evlavie, 
dar nici într’o parte mai mult, ca în jurul 
Ulpiei Traiane (acum satul Grădişte în co­
mitatul Huuedoarii); acolo, unde străbă­
tând-augustul erou (Traian) prin îngusti­
mea Porţii-de-fer învingător asupra nedu­
meritului, dar destul de mărinimosului său 
rival, şi-a întemeiat scaunul măririi sale! 
Unde este un lereinia, care să fi plâns pe 
aceste ziduri, dupăce pe lângă toată ne­
dreptatea şi duşmănia, ce avură să sufere 
dela cele 10 veacuri, totuşi ele au rămas 
încă atâtea, câte să poată fi în stare a a- 
prinde focul cel mântuitor al patriotismu­
lui în vinele privitorilor. La Denşuş (sat 
în comitatul Hunedoarii) să călătorim, pa­
trioţi buni şi toţi adevăraţi Români! Aici 
să ne facem hagii (călători la locuri sfinte) 
asupra cenuşii străbunilor noştri; aici a- 
flăm cel mai întreg monument din câte ni- 
au rămas în tot cuprinsul Daciei dela dom­
nitorii lumii pănă astăzi, ca să cunoaştem 
şi în faptă mărimea lor. Biserica ^ceea 
clădită de mână de Roman, a cărei bolti- 
tură rotundă fără coperemânt, aşezată pe 
-patru stâlpi, ce stau în mijloc; păreţn ei 
întunecaţi de fumul arderilor, ce se ridicau, 
odinioară zeilor (idolilor); stâlpii aceia 
plini de inscripţiuni asupra urnelor (ur-
cioarelor), unde e aşezată cenuşa .Străbu­
nilor noştri; — acestea sunt lucruri, cari 
ne şoptesc aducându-ne aminte cu câtă' 
sfială -se cuvine să călcăm pe- acel locj 
udat cu atâta sânge vitejesc şi sfinţit de-a- 
tâ tea  fapte, ale marininiieij -Jur împrejur în 
valea aceea atât de romantică te întâmpină 
în călătoria ta feluri de rămăşiţe, mărtu­
risitoare de binele, puterea şi fericirea stră­
bunilor tăi, iar podelele acelea de mozaic 
dau adeverinţă despre sârguinţa, măiestria! 
şi statornicia lor Vrednică de mjrare.
. i Gheorghe. Bm (iiu
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Poezii poporale.
De pe Hârtibăcel.
Culese de Si/non Avram, june în Vani.
Fiuimiţă verde de nuc,
Nu ştiu pe unde s ’ap*ue.
La mândruţa sa mă duc,
Căci c iu t ’ un drăguţ de cuc.
Şi eu ştiu: când eticul vine.
Vine şi dorul cu mine.
Şi pădurile ’nfninzas;’,
Iar cei draţi se 'ntâlnese.
Frunză Yerde de trifoi 
Este-o fată în sât la noi 
înaltă şi subţirea,
Pe ia ceva rău o strica.
Ca nici mersul de pe cale 
Nu şi-I merge-a fată mare 
Frunză verde mătrăgună 
Merge a babă bătrână,
Ea ’u horii când se 'uvârteşte 
Din gură mereu rânjeşte 
Pe ori cin’ batjocoreşte.
Aşa-i mândruţa Ia buze,
Ca roua pe cucuruze.
Aşa-i mândruţa le gene,
Ca roua pe sunzuene.
Şi aşa-i la ochişori 
Ca şi roua pe bujori.
Mai ştii tu, qiândruţo, ştiu 
Când eram noi doi copii? ‘ 
Ne suiam în sus pe coastă,
Şi priveam la casa voastră.' 
Pe chiotori tot scrisori,
Să nu le uiţi pană mori.
La fereşti tot flori domneşti 
De-a dragul să le priveşti.
Cum se vor purta războaiele în viitor.
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(Toate ţările se înarmează mereu, atât
pe uscat cât şi pe mare. Dar mai cu seamă 
Anglia şi Germania se întrec în construirea 
<ie corăbii nouă pfcntru râzboiu. In timpul 
din urmă Fraiicia, Anglia, Germania, pre­
cum şi Austro-Ungaria au început a da o
deosebită atenţiune şi baloanelor şi aero­
planelor. Se crede adecă, că cu ajutorul 
baloanelor vor putea mai uşor nimici co­
răbiile de războiţi, aruncând din aer ma­
terii explosive (ce se aprind) asupra coră­
biilor de pe mare sau asupra armatei de pe
uscat, v '  ** 'f
Chipul nostru de sus ne în făţ işează , 
forma, in care se vor da războaiele pe m art .  
in viitor. Din aer se aruncă m ateri i ex^ 
plosive şi se puşţă asupra corăbiilor, p e  
cari duşmanul vrea să le scufunde in m a r e .
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Datoria, — Datorii.
Toţi sS-şi facă datoria 
De-opotrivă: mic şi mare.
Atunci ar fi bine ’n lume,
Nu s; ar căi fiecare.
Facă-şi dară datoria,
Dar rni-şz fac i •datorii,
Şi-i asigur, că hojdînă'
Vor avea până ce-s vii.
Chimii.
Glume şi snoave.
Jidanul cuminte.
Doi beţivi, da nu de ceice pier cu mă- 
tnăliga’n gură, dupăce au beut bine la 
crâjma unui Jidan, s ’au luat Ia bătaie. Şi 
s ’au păruit bine, pănăce a sărit jidanul de
i-a despărţit. Insă unul, care s’a simţit 
mai buchisat de celalalt, s’a dus de l-a dat 
în judecată cu gând să-l vadă în închisoare. 
El s ’a  dus însă şi pe Ia Jidan vestindu-l, 
că l-a pus martor şi să bage de samă să 
sptffiă bine pentru pârâtor Ia judecată, alt­
minteri îi -smulge perciunii.
Cel dat în judecată încă a venit la 
Jidan zicându-i: „Caută jupânc să spui, 
că l-am bătut, c’apo i. . .  faci Paşlile pe 
coastă !“
Jidanul s’a cam luat pe grije, vâzân- 
du-se intre două focuri. Când a fost ta 
pertractare, judecătorul i-a z is : Vezi să 
spui numai adevărul, altminteri înfunzi 
temniţa. Spune, cine a dat in t im ?“ J i­
danul rirmânc uluit, neştiind, cc *;! zică. 
După puţină gândire răspunse repede şi 
cam încurcat: ,,Apoi, trăiţi domnule ju­
decător, dar amândoi au dat intâiu!“
Drăguţul de ginere.
Soacra: Eu vred, dragă gmetc, că 
dc-aş câştigă lotul (lozul) cel mare la lo­
terie, aş muri de bucurie.
G inerele: Să dea Dumnezeu să-l câ­
ştigi.
Leac de friguri.
Un Ţigan auzise, că sperietura vin­
dec;» frigurile. Fiindcă nevastă-sa suferia 
de nişte friguri năprasnice, să hotărî să
o sperie. Intr’o zi, pe când tioceau amân- 
doi pe malul unui râu, o împinse în apă. 
Biata Ţigancă se sbătu cu valurile pSna 
se înecă, iar Ţiganul tot striga de pe 
m a l :
— Mai afund, maî afund! Gă-i mai 
mare speriehira şi trece mai iute vătămă- 
tu ra ! . . .
De necrezut.
— Uite, ce scrie colo în fereastra câr- 
năţarului: „Cârnaţi de ficat de gâ-sfcă". Ai 
mâncat tu aşa ceva?
— Nu prea. Gâscă am mâncat, ficat 
am mâncat, cârnaţi am mâncat, ficat de 
gâscă am mâncat, cârnaţi de ficat (cârta- 
boşi) am mâncat, dar toate la un lo r: 
„cârnaţi de ficaţi de gâscă“ . . .  asta n’o mai 
cred, să mă ie rte ! ->
Spală  şi cop ilu l! Mama: Ştii qă am 
păţit-o! Am spălat cămăşuţa lui Niţişor 
^  şj acum s ’a strâns, aşa că  mi i-o pot îm­
brăca.
— Tatăl: Spală-1 şi pe Niţişor, doară 
se strânge şi e l !
Cum în treabă fetele de m ărita t?
Dacă spui la o fată de 16 ani, că ci­
neva vrea să o peţească te întreabă nu­
mai decât mm e ?  De va fi mai aproape 
de 20 de ani, întreabă c e  e ?  Iar fetele bă­
trânicioase întreabă iute unde e ?
SibKu, 17 Maiu n.
A dunarea de la  Alba-Iulia. Prima­
rul din Alba-Iulia a avut îndrăsneala să 
nu ia la cunoştinţă ţinerea adunării noa­
stre de p rotesta re contra episcopiei gr.-cat. 
maghiare. împotriva hotărîrii acestui slu j­
baş, care cred e că  poate opri o naţiune 
pe loc, s ’a făcu t recursu l trebuincios. Re­
zultatul nu s e  ştie pănă acum.
In am intirea lui George Bariţiu . Re­
dacţia ziarului „Gazeta Transilvaniei" in­
vită cu toată onoarea publicul român din 
Braşov şi jur la Serbările comemorative, 
cari vor avea loc din prilejul aniversării 
centenarului naşterii lui George Bariţiu, 
Luni în 14/27 Maiu, a doua zi de Rosalii 
la Braşov.
Programul e următorul: l. -Luni la 
prele 10 a. in. parastas solemn în memoria 
lui George Bariţiu, oficiat în biserica Sf. 
Nicolae din Braşov. Cântările de parastas 
vor fi executate de corul mixt al bisericei. 
Sf, Nicolae sub conducerea dlui G. Dima.
II. Luni după ainiazi Ia orele 6 în sala 
Redutei orăşeneşti festival comemorativ:
a) Cuvânt de deschidererostit de Dr.
V. Niţescu.
b) Coruri executate de reuniunea ro* 
mâriă de cântări sub conducerea măiestru­
lui G. Dima.
c) Confcrenţă despre George Bariţiu 
de Silvestru Moldovan.
d) Declamaţiuni: a) dc Mărioara G. 
Dima, b) tle Aurel P. Biinuţiu.
Intrare la festival: Balcon 3^  cor. 50, 
Fotei 3 cor.. Parchet ! 2 cor. Parchet 11
1 cor. 00 b. .Galerie 1 cor. 20 b. Loc de 
stat 1 cor. ,Studenţi 50 bani.
Venitul a n a t  este destinat pentru fon­
dul ziariştilor.
III. Luni scara dup3 festival cină co­
mună în localităţile Redutei.
Tot în. ziua comemorării îui George 
Bariţiu sc vor întruni Ia Braşov repre­
zentanţii pressei române.
Un nou dar al binefăcătorului nev 
stru. Am spus in mai multe rânduri, că 
dacă ar fi vorba să vestim toate darurile 
de sute de roroanc, pe cari le face marele 
Român, dl Vasile Slrocscu,.n’ar trece nu­
măr, în care să nu putem pomeni de câteva. 
Acum avem frumosul prilej de-a vesti de 
nou unul moi mare. Societatea „Petru .Via- 
iar“ a studenţilor noştri universitari a pri­
mit săptămâna trecută o scrisoare dela dl 
Stroeseu, dată la postă chiar în Budape- 
In scrisoare spune, că a !®at şi domnialui 
parte Ia serbările societăţii, fără să-l ştie 
cineva (incognito). I-a plăcut foarte mult, 
cum au decurs serbările, şi ca să-şt arete 
mulţumirea, a  însărcinat banca „Albina“ 
din Sibiiu să dea din banii, ce-i .are de­
puşi acolo, 12 mii de coroane pentru so­
cietatea „Petru Maior“ . Banii să fie de­
puşi tot la „Albina" şi în fiecare an să 
se dea din ei o sumă anuumită pentru a- 
jutorarea studenţilor, români săraci.
Adunările  naţionale  în  comitatul 
Făgăraşu lu i — s ’au amânat. Cele două 
adunări, ce erau să se ţină la 3 Maiu v. 
în.Şinca-veche şi Arpaşul de jos, unde de­
putaţii noştri Dr. Alexandru Vaida-Voevod 
şi Dr. Nicolae Şerban voiau să-şi facă dă­
rile de seamă, — au fost amânate pe altă 
dată. Aceasta din cauză., că domnii depu­
taţi au avat alte afaceri grabnice pentru
i ziua de 3 Alai«.
O arele  de cassă la  „Albina“  — 
C&ntraia în  Sibiiu  se vor ţinea cu înce­
pere dela 20 Maiu a. c. şi pănă la alte, 
dispoziţii dela 7 dimineaţa pănă Ia 12 şi 
jumătate p. m.
Fyrfum  îngrozitoare.
Lunia trecută au dat nişte furtuni mari 
preste mai multe comune din comitatele 
Murăş-Turda, Soinoc-Dobâca, Sălagiu etc. 
Cele mai multe pagube s’au întâmplat în 
jurul - Dejului.
Comuna 'Ungureş a fost nimicită cu 
totul. Sunt Ia 320 de case în sat. Popu­
laţia e mai toată maghiară, dar sunt şi 
ceva Români. Furtuna, s’ a descărcat'pe la
4 ore, când într*un sfert de oară din co­
muna înfloritoare n’a rămas decât ruine, 
jvjici 20 de case n’au scăpat întregi. De 
sub dărâmăturile caselor au fost scoşi 
patru morţi şi mai mulţi răniţi greu. Din 
Dej au plecat 120 soldaţi şi pompieri, ca 
să le sară în ajutor nenorociţilor. S’au 
luat măsuri pentru procurarea^ de-ale mân­
cării, altcum bieţii oameni pier de foame.
Lângă Unguraş se află o comună'mică 
Valea rea, cu vre-o 300 de locuitori, a- 
proape toţi Români. Aceasta comuna a 
fost cu totul ştearsă de pe suprafaţa pă­
mântului, nici o casă n'a mai rămas în­
treagă. Multe din ele au fost duse de vânt 
şi puvoiid apei Ia depărtări de sute de 
metri.
Comuna Matern, de lângă- Dej, încă. 
a fost ruinată. Din cei vr’o 800 locuitor?, 
jumătate sunt Români, ceialalţi Maghiari. 
La 150 case sunt prefăcute în ruine. Ră­
niţi încă sunt mulţi.
Comuna Bozieş e întreagă nimicită, 
170 de casc sunt ruinate. Locuitorii sunt 
la $00, în majoritate români. Numărul ră­
niţilor c mare.
Satele româneşti P>eed, Ruţil-Munţi şi 
Bntin încS au fopi cuprinse dc marele 
uragan.
Ö furtună tot aşa de jjrozavă s ’a des­
cărcat preste comuna Breţcu din comitatul 
MurăfrTurda. Dintre cei 1200 locuitori 
sunt la 400 Români, iar restul Unguri. 
Pănă acum s’au aflat doi morţi. ■ Numărul 
răniţilor e mare. Multe animale nu fost 
îngropate sub ruine, iar poporul a rămas 
fără adăpost. Din timpuri foarte depăr­
tate nu s, au mai pomenit de uragane (fur­
tuni) atât de îngrozitoare.
Preste Arad a căzut ploaie cu grin­
dină, care a cauzat pagubă la poame şi 
vii. In Reghinul-săsesc a fost dărâmată 
dc »vânt o şcoală. Trei persoane au fost 
omorîte, iar mái multe rănite.
Vânturi puternice au dat şi prin Aia->. 
romurăş şi comitatul Sepeş.
După cum se vesteşte, în multe părţi 
ale ţării a dat grindină, care a făcut pa­
gube la sămănături şi vii. Din- străinătate 
încă sosesc ştiri despre furtuni mari, îm­
preunate cu grindină şi vărsări de apă. 
îndeosebi în unele ţinuturi ale Germaniei 
au căzut ploi mari.
In România s 'a descărcat un vânt pu- 
ternk: preste Botoşani şi împrejurime. In 
comuna Leordani au fost trăsnite două per~ 
soane.
Din Rusia vin Veşti, că în unele părţi 
ninge din greu, e  iarnă cu de-a binele. Cu 
totul alte ştiri vin de pe la Paris, Lonr 
dra, Roma si Madrid. Prin aceste oraşe 
j oamenii nu mai pot suporta căldura, ast-
I fel că fug 5a ţ ^ ă .  < j.
Numai un popor ticălos p iere! In
Galiţia locuita de Poloni, Ruteni şi Jidani 
(deacolo aiFvenit omizile acestea şi la noi) 
sunt- şi multe comune nemţeşti. De vre-o 
douăzeci de ani încoace o parte din Ger­
mani au emigrat la America, alţii in Ger­
mania, aşa cîi lumea credea, cii cei râmaşi 
sunt perduţi, căci se vor polonizi». Dar s’au 
deşteptat şi cei rămaşi. In anul 1907 au în­
temeiat „Reuniunea Germanilor creştini din 
Galiţia“ având şase agenţii comunale cu 
1137 de membri. Iu anul 1011 aveau deja 
0} de agenţii cu 5210 de membri.-
In primăvara aceasta şi-a ţinut Reuniu­
nea adunarea generala, in care s’a făcut 
şi raport despre munca desfăşurată pană 
acum. Si e frumoasă şi din samă a larii 
rodnică munca aceasta. In cei cinci ani de 
când c in fiinţă, a înfiinţat 1.5 şcoale ger­
mane cu 2-1 dc clase. Presle tot. Reuniu­
nea sprijineşte 52 de şcoale germane in 
Galiţia. înainte cu 2 ani a înfiinţat o cen­
trală a băncilor poporale Raiffeisen, dc 
care se ţin 26 dc banei cu 1771 de mem­
bri. In cinci ani, băncile acestea au cum­
părat Jot pământul, pc caie-1 perdusrra 
Germanii in urma emigrării.
Aceste isprăvi frumoase le-a făcut mi 
popor de câtcva zeci de mii de ţărani, căci 
nu sunt mai mulţi acolo, lată ce face 
voinţa şi mândria naţionala. Dc aceea zi­
cem : numai un popor ticălos piere!
Unguri Teptiblicaui. li cunoscut, ca j 
guvernanţii noştri, când im-şi pot inlaptui j 
dorinţele de nimicire a naţionalităţilor cu 1 
ajutorul minciunii, sr apuca de ameninţari 
Ia adroa domnitorului. Aşa fac şi acum. 
Câţiva politiciani - Maghiari şi Jidani 
s ’au liniarii sa înjghebe im parlid republi­
can, adcca 'un parlid. care nu mai vrea sa 
ştie dc impărat sau reu«" in fruntea ţarii, 
ci dc un preşedinte, pe care Sa-I aleaga 
numai prnlru câţiva ani, ca sa poată ajunge 
tă i mai mulţi la rangul atesta. Ca sa se 
vada, ce fel de oameni sunt „republicanii“ 
noştri, e destul să spunem, ca intre cei 
mai «le frunte e şi prostul Nagy Civörgy. 
Săniiti, care cerea in dieta <lreangul şi fur­
cile pentru Români. Oamenii aceştia an ce­
rut dela poliţia diu Budapesta voie sa ţină 
in luna Maiu o adunare, unde sa se con­
stituie „partidul". Poliţia insa le-a res­
pins ccrerca, pcntrucă s’ar atacă formula 
constituţionala a statului, care e monarhia.
Din Şeica-m are ni se serie: Ne-a a- 
juns la cunoştinţa ca lin anumit om fără 
ţara aduna pc sate mila pentru zidirea 
bisericei din Şvhr.-morc. Va rugăm să 
daţi de ştire tuturor, că omul ăsta se fo­
loseşte pc nedreptul de numele bisericei 
noastre şi oamenii sa mi-i mai dea cre/a- 
inânt, căci nu aduna pentru noi. Şeica- 
mare, in II Maiu 1012. - 1<tnn fliirnr, 
cpitropnl bisericei ort. rom.
Contribuiri. La fondul Reuniunii fe­
meilor române din Sibiiu suburbiul lose- 
fin pentru infrumseţarea bisericei au mai ! 
contribuit: D-na ! ilian Dr. Boiu 10 cor., 
d-na Rafira Popescu A cor.. Anastasia Boiu. 
dir. filialei „Albina“ (Mediaş) 10 cor.. Au­
relia Filimon şi Otilia Doctor câte l cor., 
Ana Manciu 2 cor., iar ca membre pe viata 
s'au înscris d-na Elena Pop şi Elena Sârb. 
cu taxa de câte 10 cor.
Iar la fondul săracilor înfiinţat de dl 
Victor Tordăşianu, administrat de Reuniu­
nea noastră, aii dăruit: dl Victor Tordâ- 
şianu 3 cor., d-na Dr. Ana Stau 2 cor., d-na
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Ana Imbărnş 00-l>aui, Virgil Imbăruş. înv. 
30 baui, Maria Moldovan. Maria Vintilă, 
Ana Piticiu şi Ana Chivar cate 20 bani. Do­
cili» Avram I cor. Le exprimăm sinccre 
jnulţămite. ^Sibiiu, la 11 Majiu 1012. — 
Victoria Boia, pre/identă. . Ana Imbărnş, 
cassieră.
Facem cunoscut, că cine nu primeşte 
vr’un numiír din foaie sâ reclameze în­
dată la postă, sau la noi cel mai târziu în
2—3 zile după aceea. Iar nu după săp­
tămâni, când hu mai avem acei numeri.
Cine n’ar avea partea romanului „Cn  
paloşul“ complet, dela înccputr să-nc scrie 
acum pănii mai avem. Bine înţeles, e da- 
torinţa fiecăruia, ca să-şi grrjească foile 
din cât se poate. In ■ viitor nu vom mai 
putea trimite nici din acestca aşa multe. 
Iar cine tiu ceteşte toate foile, acela nu va 
putea înţelege cum se cadc acest roman 
istoric atât de interesant şi frumos. Gri- 
jiţi, deci, partea foii cu romanul I
Uu răspuns. Iu legătură cu cele 
scrisc ..Foii Poporului" (Nr. lb) despre 
sinodul de primăvară al tractiilui Indul pri­
mim dela părintele din Băişoara un răs­
puns, în care spune, că şj Sfintia-Sa a vrui 
să dea 100 cor., dar păriutelv-protopop n’a 
vrut să le primeasca. zicând să se oblige la 
carnete.
Biruinţa la a legerile  conumelc. Din
Voi/n* (Banat) ui-sc scrie: In comuna 
noastră majoritatea locuitorilor suni Ger­
mani, dar ii o i Românii ţiiiânrl strâns unul 
cu altul, l. i’sfatul vrednicului nostru învăţă­
tor, am isbutit cu lista noastră românea­
scă pentru comitelui comunal, aşa ea străi­
nii fuduli au rămas cu bu/ele umflate. To| 
aşa am himit şi cu alegerea primarului. 
Mai iiiainte alegeam Români, apoi am ales 
şi câte un German- (Şvab) Acum ne-am. 
pomenit, că Germanii mi mai vor sa a- 
leaga şi câte iui primar român. Văzând lu­
crul acesta, ne-am pus in legătura cu dl 
primprelor dela Ciacova şi acesta fiind 
pentru dreptate a candidai doi Români, 
reuşind <11 loan Vermc.şaii, ţara» de-ai no­
ştri. Sa (răcască ! Chiar şi Germanii nu 
zis, că am ales un om vrednic. C'assier a 
foM ales toi cel vechili, adeca loau Cio- 
I.ac. apoi dintre 1 juraţi. 2 Români şi 2 
Germani. / r>cf»r ('.hitesca.
Călugăr mincinos. Am mai avui 
prilej să araiam, cum in America Români 
de-.ii noştri' s ’au lasat să fie înşelaţi de 
călugări şarlatani veniţi din Moldova, cari 
iui s’au ruşinat să le facă chiar slujbe 
preoţeşti, pe cari mincinoşii călugări nu 
aveau drept să le facă. Pcntrucă şi daca 
e cineva călugăr, pentru aceea mi e sfin­
ţit şi preot. Preol poale fi mimai călu­
gărul. care a fost in seminar. Afara de 
aceea călugării trebuie să stea la mănă­
stire, unde să petreacă in post şi rugă­
ciuni. îndată ce vom vedea călugări la 
cerşit, să ştim, ca avem de-a face cu nişte 
înşelători, cari vreau să trăească zile albe 
pe cheltueala proştilor. .Despre uu astfel 
de călugăr ni se scriu următoarele:
Mihai Măgurean din comuna Sân- 
gior/.ul românesc (comit. Bistriţa-Năsâud) 
a fost tare evlavios, dticându-se pe Ia mă­
năstirile Sf. Ion din Suceava Bucovinii şi 
la Nirula, ba s’a dus şi Ia mănăstirea 
Neamţului din Moldova şi a ajuns pană Ia 
Sf. Munte. Cu toate că e gr.-cat., venind 
dela Sf. Munte a zis, că e preot gr.-or,
dar avea în traistă haine preoţeşti de două 
teluri. EI a slujit şi sfestanie, apoi s’a dus 
în Maramurăş Ia Dragomireşti, unde-vin­
dea foi de datin pe baui scumpi, zicând, 
că sunt din grădina Maicii Domnului (nici 
nu c o astfel de grădină. Red.). A făcut 
şi o mulţime de blitstămăţii, înşelând fete, 
a tost şi închis în Rodna, mai înşală pe 
oameni şi cu descântece. Dc aceea reco­
mandăm oamenilor să se ferească de acest 
şarlatan si să-l dea pe mâna jandarmilor.
fosJf Zi nyel.
Al IQS-Iea! Cassariatul „Reuniunii 
române de înmormântare din Sibiiu“ , a 
plătit ajutorul statutar după răposatul 
membru Instina Dr. Oliviu n. P. Barcirrmt, 
văduvă de advocat.
Acesta este al 198-lea caz dc moarte 
în sinul Reuniunii amintite.
V arsári m ari de apa în America.
Râul Misistpi din America, cu mult mai- 
marc decât. Dunărea, s ’a revărsat din cauza 
multor ploi nimicind sate şi oraşe. Preste 
o sută de mii de oameni au rămas-fără a- 
dâpost şi mai sunt ameninţaţi şri de foa­
mete, căci numai cu greu se poate ajunge 
la ci.
Isprava unui taur. Primăria din Kis- 
licghcs a cumpărat doi lauri, pc cari i-a 
mânat văcarul Mes/aros in curtea casei co­
munale. Unul dintre tauri, arătându-se ne­
astâmpărat, a fost legal. Nici iui isprăvise 
bine vacarul cu legalul, şi laurul deveni 
lut io*. HI rupse legaturile ccle tari c »  
nişte fire dc aţă, apoi străpunse cu cornul • 
pc bietul Mészáros. Sărind alt servilor în 
ajutor, acesta încă a fost străpuns, luat 
in coame şi aruncai în sus. Taurul sărî 
apoi presle zid şi porni pe slradă. Intr’a— 
ceea alţi oameni alergaseră după medic. 
Când se apropjé acesta in trăsură, taurul 
se repezi la ea. omori pe cei doi cai, 
sdrobi trăsura şi răni greu pc vizitiu (co- 
ciş). Doctorul a scapat cu nişte sgărie- 
turi. faurul a plecai mai departe şi nu­
mai dnpace a mai rănit cinci oameni a pu­
tui fi prins şi legat, acum in lanţuri.
G rijiţi de copii. 'O fetiţă dc trei mii 
se jura laiiga iazul morii din Făgăraş. Uo 
cane. care se luase după nişte raţe, o spa­
tie şi biata copil.i căzii iu iaz, fară să vadă 
cineva. După trei ciasuri a fost scoasa 
moarta de sub roatele morii.
„Pământul polon“ sc numeşte o mare 
societate polona, care vrea să ridice prin. 
cultura şi avere tot mai mult pe. Polonii 
ajunşi sub stăpânirea a trei împăraţi: a 
celui din Austria, apoi a celui din Germa­
nia şi din Rusia, unde sunt mai mulţi. Li­
bertate naţională au mimai în Austria, pe 
când în Germania şi in Rusia sunt foarte  
asupriţi. In fruntea societăţii c profesorul 
universitar Glabinski. lată cum vrea să  lu­
creze aceasta societate: colonizare de Po­
loni în ţinutiiri polone. înfiinţare de bănc i 
pentru cumpărarea de moşii şi de coloni­
zare de ţărani pe ele, îndemnarea Poloni­
lor să emigreze din comune prea împopo- 
rate şi sa se aşeze, unde sunt prea pu ­
ţini (cum fac Saşii la noi), impcdocarea. 
vânzării de moşii polone la străini, m a i 
ales germani (in Germania), ajutorarea co­
loniştilor, meseriaşilor poloni. î n f i in ţ a ­
rea de bănci poporale şi iovârâşîi a g r t -  
cole ş. a.-
Din -lupta popoarălor asuprite in aH c 
părţi putem invaţâ şi noi foarte mult
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O trupa de ar t iş t i  români joacă j 
piese teatrale în Chişinâu, capitala Basa- J 
rabiei (Rusia)- Cântecele şi jocurilc na- 
tjoiiale din aceste piese româneşti încântă 
pc Românii de-acolo aşa de mult, încât 
foţi dau năvală în Fiecare sară, ca să poată 
cumpără un loc în sală. Chiar şi 'gazetele 
ruseşti sunt pline de laudă Ia adresa arti­
ştilor roma »4.
Demonstraţiuni In teatrul naţional 
din Agram. Toţi, cari n’au învăţat is­
toria la Unguri ştiu, ca familia Zrinyi, din 
. care a fost şi viteazul dela Sighet, a fost
- curat croată, şi nu maghiară, cum mint căr­
ţile ungureşti, In teatrul croat din Zagreb 
s’a reprezentat piesa teatrală „Cel din ur­
ma Zrinyi“ . Intr’unToc zice Zrinyi: „Tri­
stă e starea Croaţiei în timpul de faţă“ . 
Atunci toată lumea din teatru s’a sculat 
în picioare strigând: „Aşa e ! Piară Cuvai 1 
Trăeasca Croaţia!“ Apoi au cântat cu toţii 
imnul naţional croat.
Steagul roşu în  vârful turnului. In
ziua de înrăiţi Maiu vecinii unei biserici 
..■din Budapesta văzură cu mirare fluturând 
un steag roşu pe turnul ei. Preotul a tri­
mis numai decât după un om priceput, ca 
sa dea jos steagul din vârful turnului. A 
v.j venit şi când sc tocmiă cu preotul, cc- 
rând 50 dc coroane pentru lucru, iata vine 
un fecior de vre-o Ifo 17 ani, care spune, 
ch va luă el steagul jos fară plata. Tot 
băiatul a spus, cd el s’ a suit in seara pre- 
im Tgatoare şi a înfipt steagul acolo. Preo­
tul l-a lăsat şi feciorul a început să urce 
pe băţul cel lung al parafulgcruliti (care 
prinde fulgerele) pană’n vârlul turnului 
şi a dat steagul jos.
Omorâţi de trăsnet. Săptămână tre­
cuta. nişte ţarani puneau cucuruz pe mo­
şia Vădustrila (judeţul Rontanaţi). Venind
o vreme «rea cu fulgere şi trăsnete, oa­
menii s’au adapostit sub un fel de şnpru. 
Tocmai in acest şopru a lovit trăsnetul, 
mnorind pe un tată ctl fică-sa. precum şi 
pc un alt barbat. Soţia acestuia a scapat 
cu spaima şi un bătrân a fost trântit la 
pământ, tara s i  mai paţeasca ceva.
Leac băbesc. In Iccatcrinoslav (Ru­
sia) a fost condamnată la temniţa grea o 
babă, care da bolnavilor de oftica nişte 
buruieni veninoase fcrle in salmiac (un fel 
de spirt ucigător). Vindecarea era de tot, 
căci carc cum luă din leacul babei, plecă 
pc ceea lume.
Cu două măsuri. In comuna Kesz- 
tolcz din comitatul Strigoniului (Estergon) 
bântuie de câteva săptămâni tifusul (lin-
• goarea), care seceră cu nemiluita pe oa­
meni. E lucru ştiut, că boala se răspân­
deşte prin molipsire, mai ales insă prin 
apa dc beut din fântâni, unde au ajuns mi­
crobul «fusului. De ateca '”<'dicul perena)
• a cerut astuparea celor două fântâni co- 
coinunale, iar primpretorul a şi dat or­
din in privinţa aceasta. Har oamenii s’au 
v răsculat, înarmându-se cu coase, turcoaie, 
pistoale şi topoară şi când au venit jan­
darmii au dat năvală. Jandarmii s’au re­
tras atunci, primpretorul încă şi-a retra;. 
porunca, rămânând, ca fântânile să fie as­
tupate numai dupăce se vor tace puţurile 
(fântâni foarte adânci) cu pompă din cur­
tea’ fabricei.
Toate bune, dar când e vorba de Ro­
mâni pentruce împuşcă jandarmii numai 
. decât chiar când noi ne apărăm d r e p t » - .  
. f i le ?
in am in t irea  iubiţilor răposaţi. Pa­
rohul Nicolae Candrea din Neagra şi su­
rorile sale Rafila Chingea şi Ana Corcheş . 
n. Candrea, în loc de cunună peritoare pc 
sicriul răposatului lor tată Mihail Candrea, 
fost paroh şi întru vecinica odihnă a ina­
méi lor Ana n. Motora şi a fratelui lor Ge- 
rasim Candrea, fost advocat şi asesor con­
sistorial. au donat pe calea conzistorului ar- 
hidiecezan din Sibiiu cor. 10 fondului- Dr.
P. Şpan pentru ajutorarea copiilor de Moţi 
aplicaţi la meserii şi tot cor. 1.0 la fondul 
Victor' şi Eugenia Tordăşiami pentru înze­
strarea fetelor sărace. Pentru prinos a- 
duce calde mulţumite, în mumele comite­
tului „Reuniunii sodalilor români din Si­
biiu“ . Vie. Tordăşiami, prezident.-
Lupta cu un cerb. In comuna Piitca-’ 
tófalu (comitatul Vas de dincolo de l)u- .
' mire), un cerb a atacat pe ţăranul şvab 
(iratzel. Acesta n’avea nici o armă la el, 
dar s’a apărat cn manile, cu cari a prins 
cerbul dc coarne. După o luptă de un 
sfert de oră a isbutit sâ rupă cerbului un 
corn cu 5 vârfuri. Cerbul a fugit atunci, 
(.iratzel s’a ales cu raui uşoare pe mâni şi 
cu hainele făcute sdreanţă.
înecaţi. Zece Iwrători din Jadani (co­
mitatul Zempli«) voiau să treacă într’o 
luntre preste râul Bodrog. Un vânt puter­
nic răsturna luntrea, aşa ca bieţii oameui 
căzur.i in apa. Numai patru au scapat cu 
viaţa, ceialalţi s’au inecat.
Foc m arc. In comuna Belin din Bi­
hor s’a aprins fabrica cea mare dc sticlă, 
la care lucrau 2*>0 de muncitori. Pompierii 
n’au cutezat sâ se apropie de ea, căci că- 
zaucle pline cu materie pentru topit au în­
ceput sa explodeze aruncând bucăţi iu 
j toate părţile. Fabrica a ars cu totul.
înăsp r irea  legii pentru emigrarea la 
America. Cu toate că Statele*! 'uite din 
Amcriri-dc-Nord n’aii inc:» poporaţitmea, 
care ar pute.« trăi pe întinderea lor. gu­
vernul american se pregăteşte tíe nou s.t 
inaspi casca legile privitoare la imigranţi. 
Congresul (dieta) acestei republici uriaşe 
ti insarcinat in anul 1007 o comisiune să 
studieze chestia (afacerea) imigraţilor. Ea 
şi-a isprăvit lucrările şi a prezentat un ra­
port, «are cuprinde 12 de volume (cărţi), 
fiecare dc câte <H)0 -S00 de paqini. Prin 
raportul acesta cerc sa se inăspreasca con- 
diţiunite pejitru admiterea (lasarea) emi­
granţilor in Statelc-Unite. îndeosebi ceie 
sa nu mai lase pe emigranţii sa raci şi 
slabi sau pe ceice din pricina felului lor 
dc-a trai (cari se mulţumesc cu puţin) pot 
să lucreze cu preţuri mai mici, prin ceeace 
fac ca plata muncitorului american să fie 
scăzută. Dacă imigrantul va fi admis (la- 
sat), va trebui să fie americanizat, adecă 
să fie oprit de-a mai trimite bani câştigaţi 
în Europa. Ceice nu se americanizează, să 
fie trimis inapoi la America. Comisiune.» 
cere, ca să nu fie lăsat să între in Statele- 
Unite nici un imigrant, care nu ştie bine 
să cetească şi să scrie cel puţin în limba
lui maternă.
După cum se vede, va fi iot mai greu 
şi pentru Românii noştri să poată câştiga 
iu America, aşa că vor trebui să se gân­
dească mai mult, cum să-şi câştige, prin 
muncă înteţită, cele trebuincioase în patria 
veche, iar ceice au câştigat în America sa 
întrebuinţeze banii 1111 atât pentru a face 
case lu.xoase şi a cercetă crăjmcle, ci pen- 
tr*i îmbunătăţirea pltigăriei lor sau pentiu 
începerea de negoţ.
Petreccre în  Alba-Iulia. Comitetul 
filial al „Fondului de teatru rotnâit din 
Alba-Iulia aranjază cu concursul' unui cor
compus din elevi ai Seminarului „Andrc----
ian“ din Sibiiu, un Concert Dumineca, în 
6'1Q M a i u , 'în-Reduta-Orăşenească din loc. 
începutul la 8 oare seara. Preţurile de in­
trare : De persoană^: Loc rezervat 5 co- - 
ioane; Loc I 3 cor.; Loc II 2 cor.; Loc- 
de stat 1 coroană : Galerie 2 coroane.-Ve­
nitul curat e destinat în iavorul Semina­
rului „Andreian“ . Bilete sc pot procura 
înainte la domnii N. Vlad, farmacist ş;i 
A. Velican, comerciant în loc şi seara 
la cassă.
Programul cuprinde 11 cântări. După 
co»icert urmează joc. Va cânta taraful dc 
lăutari din Abrud.
Omor în  Galeş ( lângă Să lis tea  S i-  
biiului). In Galeş a fost găsită spânzu­
rată văduva Maria Floaş, nasc. Bârsan: 
Cercetările au dovedit însă, că cineva au 
sugrumat-o mai întaiu, apoi au spâu/.uiat-o, 
ca să se creadă, că e vorba de o sinuci­
dere. Bănuit e Dumitru Florea, care în- 
tr’aceca a fugii în ţară. Se ’nţelege, că 
tribunalul dela noi va face arătare la pro­
curorul general din Bucureşti şi Florea tot 
va fi prins şi pedepsit, dacă se va dovedi 
vinovat.
Două procese pentru o comoară.
Croitorul NagV din Braşov a cumpărat de­
la maiorul pensionat Stetauek o casă. 
Fiindcă toata lumea vorbii, că iu casa a -  
ceea e »» comoară, maiorul a pus la vân­
zare şi condiţia, ca de se va găsi intr a- 
devar o comoară, sa i se dea şi lui o parte 
din ea. Croitorul s’a apucat sa repare casa 
şi învăţăcelul de zidărie a găsit intr ade­
văr o ladiţa, in carc sc aflau I dc mo- 
netc de aur, unele turceşti, altele de pfc 
timpul împărătesei Maria I erezia (djn 
veacul sau secolul aU S -lea . acum suntem 
in al 20-lea), toate in valoare de preste 10 
mii de cor. Proprietarul cel nou a vrui 
sâ dea maiorului a treia parte, iar învăţă- _ 
colului, care a descoperit comoara, a cin­
ci:» parte din monctc. Nici unul n’a vrut 
' să primească şi l-au dat pe croitor în jude- 
cată. învăţăcelul s’a învoit la urmă şi cu 
a cincia parte, dar maiorul nu. l a judecată' 
insă ii’a câştigat, aşa câ şi el a trebuit să 
se mulţumească cu a treia parte, adecă cu. 
cât l-a imhi.at la început.
„FOAIA POPORULUI“
este
cea mai veche, mai bună şi mai ieftină* 
foaie pentru poporul nostru.
Cuprinsul ei, foarte bogat şi variat,, 
este anume întocmit pentru trebuinţele t i ­
ranului român.
Numeri de probă se tr im it la cerere  
ori-cui g ratis . -
Abonarea se poate face cu începutul' 
fie-cărei luni şi costă:
Pe un au întreg . 4 cor. 40-b an i
Pe o jumătate de an 2 „ . 20 „
De acum pănă la Anul-nou 3 „
Pentru ţările străine t l  ,, anual 
'Lăţiţi d eci „Foaia Poporului“ p r e s ie  
to t loca l, ca a stfe l să. o  putem fa ce ş£ 
mai bună!
Abonaţii cei noi primesc în cinstc şt  
partea romanului „Cu paloşul“, care s’a ti-r 
nării pană acum în foaie.
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B ECONOMIE
SitKile pipcrak din România.
Pentru noi, ceştia de dincoace deCar- 
paţi e interesant să ştim, cutn stau fraţii 
noştri ţărani din România în privinţa a- 
ceasia. In România toata lumea, care se 
interesează de ridicarea materială şi morală 
a  ţărănimii, urmăreşte cu un viu interes des- 
voi tarea băncilor şi cooperativelor (tovă­
răşiilor) poporale.
Ştim că această mişcare este relativ 
nouă, şi n’a ajuns în plina ei desvoltare 
de cât prin anii 1Q01 904. In IS99 nu 
erau încă decât 33 bănci populare, şi 
abia în 1 0 0 2  numărul lor creşte pănă la 
4 5 S ;  de aci, in 1903 se mai înfiinţează 
317, iar în 1004 alte 5SQ tle bănci.
In 1904 capitalul vărsat la bănci era 
de aproape 7 milioane, iar capitalul sub­
scris de 10 milioane. Preste 3 ani, in 1907, 
capitalul varsat e de preste 49 de mili­
oane, şi nu numai ca acopere capitalul sub­
scris,. dar il si întrece cu 300,000 de lei.
In sfârşit, la i l  Decemvrie 1 0 1 0 , data pen­
tru care s’att publicat ultimele ştiinţe, ca­
pitalul acesta se urca la 32 şi trei sferturi 
mii. subscrise de aproape 50 0  dc mii de 
m em bri; iar mnii.-uiii băncilor populare n- 
jutiscse Ia 203o. j
Bilanţul operaţiunilor pentru 1 0 1 0  s’a j
Încheiat cu 9> şi jum. milioane, din cari, a- •
iară de micile conturi, SI do milioane au j
xepre/entat împrumuturile acordate săteni- I
îor şi 1.11 i.OOO Iri cvihân/i datorite. j
După cifra bilanţului, capitalul variat 
- a  fost de ol de milioane (va să ziea cu 
r.iai bine de S milioane preste capitalul 
subscris), iar dividentul la acest cab lai 
•a fost dc 3 trilioane şi I I 3 mii Iei.
Economia începând a intra iu deplin- •
sJerilc sătenilor, se urca mereu şi depune- 1
Tile spre fructificare. Ele au atins în 1 0 1 0  \
cifra de 0 şi o treime milioane, căreia i j
s’a acordat o dobânda de 400 mii Ici. i
Fondul de rezerva a atins suma de 5 î
milioane, iar fondul cultural era de 141,258 1
tle Iei. j
Membrii participanţi ai cooperativelor ] 
populare sc vrupea/a, după ocupaţiuni, in i 
chipul următor: 412.523 sunt săteni plu- 
”ari, 10.563 funcţionari, 9340 meseriaşi, 
S281 negustori, 4S23 proprietari, 4S6Î. în­
văţători şi 3767 preoţi.
Trebuinţele pentru cari au fost acor­
date împrumuturile de aproape SI de mi-' 
lioane de lei, constituie de asemenea o 
informaţie de cel mai mare interes. Ele 
sunt clasificate in chipul următor de către 
Ca sa centrala a Băncilor populare.
Pentru hrana si nutreţul tle vite 16 
ţi jumătate milioane;
pentru cumpărarea de vite şi unelte 
agricole 27 de milioane:
pentru cumpărare de pământ 13 mili­
oane ;
pentru arendări de pământ 10  mii.;
pentru alte scopuri, c a : facere de niori, 
case, etc, . 1 2  si jum. milioane.
Se vede deci, că împrumuturile au 
fost' făcute tot pentru lucruri, cari să în­
mulţească averea ţăranilor. 'Multe nu s’ar 
fi putut iace, dacă n’ar ti fost băncile po­
porale, căci n’ar fi avut de unde să capete 
sumele de bani cu o'dobândă (interes) 
potrivită.
Ţăranii membri la aceste bănci nu sunt 
încă mulţumiţi încă cu foloasele ce le 
“au după ele, căci s ’a pornit o mişcare 
mare, ca tot cu ajutorul acestor banei să-şi 
asigure şi vitele. Multe din ele au format
o secţiune deosebită, care să Ie înlesnea­
scă asigurarea vitelor.
Băncile poporale din România nu sunt 
tocmai după sistemul (felul) lui Raiffeti- 
sen. S'a pornit o mişcare, ca ele să fie 
schimbate in bănci Raiffeisen, cceace va 
înlesni şi mai mult creditul ţăranilor, căci 
la băncile acestea, unde e unul pentru toţi 
şi toţi pentru unul, garanţia (chezeşia) e 
mai mare.
Ş ti n economice.
P escării  m ăiestrite  au fost în anul 
trecut în Ungaria pe 15 mii de jugăre. 
Proprietarii lor au vândut cu totul vre-o
15 mii de măji metrice (o maje metrică are
10 0  kg.) de peşti, pentru cari au luat două 
milioane de coroane. Ministerul de agri­
cultură a împărţit preste 60 milioane de 
icre de peşti pentru prăsiKi.
Folosul poniâritului. Din Bistriţa şi 
împrejurimi'au exportat ţăranii saşi mai 
ales de astă toamnă până acum 180 va­
goane de poame de masă şi 12 0  vagoane* 
de poame pentru must. Pentru poamele a- 
ccste.i au luat 430 mii de coroane. Se *n- 
ţclcgc, că ei nu ^le-au vândut la negustori 
jidani, ci le-au trimis dcadreptul la Buda­
pesta şi in strainâtate.
To vărăşie  agricolii. Din Vaite? (B a ­
nat) ui se mai scrie: Iu comuna noastră 
Voiieg noi «ei mai săraci, 16 la număr, 
am înfiinţat o tovărăşie agricola pe 10  
ani leg.iluindu-ne să plătim 3 cor. lunar 
timp de 3 ani şi tot in aceşti 3 ani sa lu­
cram un jugar sau mai mult de cucuruz a- 
duuâud venitul la un loc. Anul trecut am 
lucrat IS jugarc şi cu toate că recolta a 
fost cam slaba, toi am adunat 200  maji 
metrice de cucuruz iu valoare de 3400 cor. 
Tova râşia aceasta s’a înfiinţat mulţumită 
îndemnului dat de dl inv. Alexandru Ţăran. 
Preşedintele tovărăşiei e dl loan Cioban, 
cassier <11 loan Magluţ. secretar (notar) 
dl Alexandru Ţăran. '/'odor C.hitescn, 
membru al tovărăşiei.
Ultime ştiri.
Starea politica.
Starea politică nu e «Ie loc mai lămu­
rită ca in săptămâna trecută. Toate con- 
, sfatuirile dintre ministrul-preşedinte Lu­
kács şi eeialalţi corifei unguri n’au dus 
pănă acum la nici o înţelegere. Azi, Vi­
neri, dieta ţine din nou şedinţă. Din u- 
nele părţi se susţine, că consfătuirile se 
vor urma şi mai departe. Unii jusihişti cer 
ca Lukács să prezinte.un nou plan pentru 
reforma electorală’. Ei zic, că nu consim- 
ţesc cu nici unul din planurile prezentate 
de Lukács pănă acum.
Cu toţii recunosc insă, că trebue să 
se ajungă la o înţelegere. Ce se va alege,
o să vedem în zilele următoare.
Din cauza praznicului înălţării Dom­
nului, care cade Joia. când trebuc sâ se 
isprâveasca gazeta noastră, — foaia din 
săptămâna aceasta s'a expedat numai 
Vineri.
P o ş ta  R e d a cţie i.
Ţ. Clutt seu, Voiteg în siuedul1 parohia} 
au toţi drept de vot, dacă e major după leo* 
(fie după etate, fie făcut de tribunal), şi nepătat 
şi-şi împlineşte datoriile parohiale. Numai In co­
mitet nu pot fi rudenii. Tot concubini sunt şi ceice 
trăiesc cu servitoarele lor, cu cari au copii. Pub­
licarea Statutului am tot amânat-o.fiind copleşi 
de alt material Dar va urma în curând, .'de 
oarece in timpul din urmă in mai multe rânduri 
ni s’au cerut lămuriri despre astfel de afaceri.
I. Petrescu, Silişte. Comitetul parohial 
din Sălişţe în frunte cu vrednici preoţi de acolo- 
au dovedit totdeauna o deosebiţii pricepere pentru 
trebuinţele bisericeşti ale Săliştîi. Credem, c i  şi 
acum o aşa, de nu e nevoie Bă se ve=tea>>eă la 
întreaga obşte românească din Ardeal, Banat, 
Bihor, Marnmuraş, Basarabia, Caucas America, 
ş. ft., că în Silişte trebuie un — ajutor de Cantori .
Gligor Popp. Foaia pleacă de aici tot­
deauna Vineri dimineaţa. întârzierea se poate în- - 
tâmpla numai la posta dela D-Yoastră.
loan Ureche Fleaca, Rusia. Adresa u  
, schimbat, C-dt despre cuprinsul scrisorii, am cetit 
ţi noi cu mirare, că prin Ru»ia Hcuin In Aprilie - 
a dat încă un astfe de ger, încât h îngheţat.
Dumitru Eremic în Câhasăr. Ceteşte 
eele scrise în Nr. 14 al foii.
Nic. Veştemean tn V. S ’a îndreptat şt 
trimis numărul dorit.
Cisuădie Scrisoarea dorită r ’h trimis.
Sâmbăta de jos. Am trimis epistolii 1» 
locul dorit,
loan G/iitc. De ce nu adaugi marcă pentru - 
rippung? Am trimis scrinoarea la proprietarul 
numit.
Jiu  Bergltizart, America. Numerele d^ ri- • 
te s’au trimis din nou.
D. Apdzan, Balgaria. C ele dorite • 
vor trim ite in curând.
Abonatul tS^. Ţi-noi trimi« partea cu rotns 
nul. Mni doreşti cev a ?
C.iban Dan, Oarda. în Românii» t*e gji- 
*e*c colecţituii (adunări; de de. r^iniocp, dar o car* - 
te rosti moi multo coroane.
’/’ Graur, Sămbotehtic. Singcr e nu ­
m ele fa b rk ei. M nţinile de cumii se a fla  In p râ --  
vtdiile dela oraşe.
Redactor resp.: Nicolae Bratu.
Editura şi tiparul „Tipografia Poporului*
Loc deschis.
Timiditatea, durerea 
de cap ameţeală al zupu
i - t i u l  ureclii\ o x *  him pftnptoanie « u i- 
provin tuni cu M-amă din nervgulnritnfen stom a­
cului : 1 j  pocal do vin do apă amr.ră natura! i 
Fraiîz «Jozef, curaţii fără  durere nete- 
g u larita tca  stom acului, dispărând prin nc«nMn cu 
siguranţă in ferb in ţd ile . P rofesoru l de Buhl din 
M iinchen scrie, câ  «apa F n m z .)o=ef a ju tă  iute 
ţi  in general o lăud ată pentru gustul plăcut. 
cap ătă  in ftirmncii şi în  prăvălii de a p *  m in e ra li.
Apollo-Bioscop în Făgăraş. La ce­
rerea publicului din Făgăraş şi jur, di­
rectorul Emil Toth, proprietarul Biosco- 
pului din Sibiiu şi Braşov, va deschide al
3-lea Bioscop în Făgăraş. Prima reprezen­
taţie să va da Ia 1 Iunie a. c. st. n. Să 
atrage atenţiunea On. public asupra aces­
tor reprezentaţii interesante.
- V
ro- -
A V I Z ,
Aduc la cunoştinţa Onoratului public 
raânesc, că mi-am mutat
cancelaria avocaţiala
din strada Hunyadi 15 in Budapesta, IV. Ve-v 
res Pâln6-utca 26. 67i J__8
Dr. LIVIU LINŢA,
advocat în Budapesta.
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Te doare ceva?
A tu n ci fo lo a e şt«  ^ F ln W u l E l» a “  
P ilu le le  E l s a “ d c la  a p o te c a ru l  
h e  c u r te  E .  V. F e l l e r  în  Statolca, 
C e n tra la  N r. 122  (C ro a ţia ).
C5
I
O
577 1—2
i  I. Renumitul „Fluidul Elza“ alui Feller
e, (lupii experienţele noastre liniştitor de 
dureri, vindecător, încetează durerile; re­
pede ţi sigur vindecS rcumS (spurc), slă- 
l>:rc de nervi, junghiuri in coaste, influ­
enţa, dureri de cnp, de dinţi, de spate 
amorţeală, durere de ochi, migrenă şi 
multe nepomenite aci Fluidul Lisa alui 
Feller e folosit cu efect fără păreche la 
riiguşală, catar, dureri de piept şi git şi 
morburi din curent ori răceală. Adevărat 
v numai daci pe sticlii e^ to numele 
„Feller“. 1- «ticl»; mici sau G mari, 
ori 2 sticle speciale, K î>, franco.
II. Vestim apoi. c i  lumea foloseşte cu efect 
distin« şi sigur Pilulele-RhHbnrherde mâ­
nat alui Feller, contra durerilorde nto- 
iihic, sgirciuri, lip«« de poftii, arsuri de 
;'.cre, greaţă, ameţeală, rigăcli. hamoroido 
şi alle conturhAri de mirftuirft. 6 cutii 
franco cu 1 cor. — Sil no ferim in«X 
de iinitiiţiuni şi adresăm acun\t aşa
£ u g e t t  V . p e i k r ,  apotccar dî curtî
in Stubica, Contrai» Nr.PJ'J (Kroaţia).
P reţu l b u ca te lo r
In BIBIIU In 14 Mniu *t. n.:
. . . Cor. 16 <0 päol 18,60 rie hectolitru'irsu  . . 
Hâcarît 
Orz . .
OtÂh .
-Cucarnz 
•CatU.fi 
Farok 
F&iuik Nr.
■SiJninft . .
lîtt>o»re de p^ ro . , 
8 iu t rot .
Său do lumini . • , 
S in  de lumini topit ,
.S&pnn .....................
Fân . . .
"Lenini rieiocneplut te * 
„ „ plat te , 
: Spirt rafintt . . „ 
.Sfârt ordinar
1*2,— i« ÎH. v o
H-. . 9 fio ,
i a , ... „ m , -  ♦ ,
•*. „ &.20 ,
17, -  „ ÎS .— .
â\6'> ,  36,HO la 100 chile
30 Sil . 33,*>0 » .  «
3t,60 . ÎÎ.^O , . ,
i:„H -  .  P  0, -  .  . «
H.O ■“ * ll'ti,- — I ■ n
5 li.— f. 60.— * * •
St^ j —■  ^ sh.— « • •
101.— .  i u l , -  ,  ,  p
tíf l .—  .  8 6 , — » • n
5. » ». -  • * .
S.f.Ü , 8 70 U met cub
7.60 „ 8,— . .
2 if) s 2,30 la litru
2,28 . 2 Ü6
Carne do vilă pentru supă Cor. t,.'î0pîni 2,—la chil o
„ „ „ friptă r& .  1.68
, .  „  Tit«t . .  .  p 1,-0
,  porc . . . . .  1,-0
OuX 10 buaM' • • . —>'n
'Un pitrar do miel . . . —.90 
• Carne d» cal    —.£0
s —2 _
1,60
- .57
2.40
1,20
In BUDAPESTA în S Maiu st. n.:
G r â n  d e  TiFa 78 chilo Cor. 11,85 până 12,02 I a  00 chilo
74
Ü0
Sitari
> On 
-• Ovă«
■- Cucnmt
11,07 
12 -  
.10.57 
10.30 
10.85 
9,45
12,07
1 2 .—
t0,77
10,5<J
10,75
9. 6^
Preţul banilor în s Maiu n.
of. parohial.
Anunţ de licitaţiune.
Pe baza pUinulurşî preliminariului de spese 
aprobat de Preaveneratul Consistor archidiecesau 
cu Nr% 2234/912 Şcol., prin aceasta să publică 
licitaţiune minuendă pentru'a se da lu întreprin­
dere zidirea şcoalei confesionale gr.-or. ro­
mâne din CSrpiniş, tractul Mercurei, comitatul 
Sibiiu.
Licitaţiuusa să va ţinea Luni (a doîia zi 
de Rosale) în 14/27 Maiu a. c., la 2 oare p. 
ni. în edificiul şcoalei celei vechi din loc. Preţul 
do strigare este 28.Î/00 Cor., după care sumă 
licitanţii au a depune, un vadiu de IO5/, în bani - 
gata, eventual în hârtii de valoare acceptibile.
Licitaţiunea e verbală, însă oferte închise 
provăzute cu vadiu corăspunzător şi cu declara­
ţia oferentului, că cunoaşte condiţiunile şi să. su­
pune lor, să primesc, până la începerea licitaţiu- 
nei, cari sunt a se preda la mâna preşedintelui 
comitetului parohial.
Comitetul parohial îşi rezervă dreptul de 
a alege dintre minus oîerenţi pe acel», în . care 
va avea'^mai multă încredere fartt ideosebire la 
suma oferită.
Planul, preliminariul şi condiţiunile de li­
citaţiune se pot vedea la oficiul parohial in oa­
rele oficioase.
Se notează, că comuna bisericeasca are la 
disposiţie 45.000 «irămidS arsă gata precum şi 
250 metri cubici pcatră «coană, pe care între­
prinzătorul va fi deobligat a le primi în preţul 
cât costă, care .-uimii se va detrage din preţul de 
edificare.
Cârpiniş, din şedinţa comitetului parohial 
ţinută la 22 Aprilie 1912
3oan JKSunthitt
|>an>h, preşelinte.
J{i<o!aî Opriş
not. com. paroli.
Târgiirile de ţa r ă -
(Ziua târgurilor e dttp&■ calen'darut vichhi%
5 Maiu: Bonţida.
6  Main: Chibed, Şeica mare. /
7 Maiu: Caitija rnare, Spermezeu, Ju- 
cul de jos, Micăsasa, Papolţ, Poiana să­
rată, Retişdorf.
8  Maiu: Bateş, Huedin, Iasenova* 
Moerin.
9 Maiu: Boroşneul ntar'e.
' 10 Maiu: Becicherecul mare.
11 Maiu: Câmpeni, Ighiu, Luna.
1 2  Maiu: Cal.
13 Maiu: Alibunari, Budapesta, Şi~ 
lirnegi, Silinghia, Zarand. -
14 Maiu: Capoinoş, Ilia, Niisăud. S i-  , 
ghetul Mâhiiaţiei..
15 Maiu: , Gagii, Ciaclii-Gârbău, Jim- 
borul mare, Lăpuşul românesc.
16 Maiu: Bacimea, Bodon, Capolnic- 
Mănăstatr, De|.
17 Februarie: Fit «"a ras, Miheş, Timi­
şoara, IJzon, Zeteleaca.
18 Mai ti: Jiarot, Monor, Morisdorf.
tţ) Maiu: Petelea.
20 Maiu: Beba veche, Bioziod, Ghio­
nt a.
21 Maiu: Bedean, Cetatea de baltă, 
Eperjes., Eted, Marpod, Sacul, Zam.
22 Maiti: Orăştir.
In aceste zile se t‘IIC *'• comunele <3e 
nat sus târgul de mărfuri, pe când târgts- 
rile de vite, cai, oi, porci, etc. se ţin, cm 
ic  obicciu, cu 1 — 2 ziie mai înainte.
8  V E R I O casă
:i de 1W . ii:., 2  B e r k i r e ,  cu cei-tifin.l de un an j cf)U„ StaK);lrt> ,]in două « U i «i două cu line, a5» v  
de zii»1 b iitrâiii, Htuit d ©  v a n z a r e  la ■ tlucl («,u î 0 pUri 1)(. nţru lomne, curte etc. * s
N ico lae C âm pianu 4 -4  I »rn d e  v â n z a r e .  A se. tvlret.» la toa*49S
în Molul Nr 212 (comitatul Sibiiu). Toma, Sibiiu, Poarta Turnului Nr. 1G1— 62.
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Ce spune un preot.
Onoratul domn DuboU, preot in apropiere d* Poitiers, suferia du ii boală grea de stomac;
I co tuiuica, trubuia iarÂş »<u verse. „Pe lângă «centea, .“pune el, eram foarte încuiat şi de ruulto
; ,ş_jo Ki|,. nu aveam scaun, astfel cii redexm afară galbin de tot şi slăbisem ca uu schelei.
In stan* săniiloa ă^ eu sunt de un caracter nobil şi I»,nevoitor, dar iu urma ace.stc.i boalo 
mă aflau» iu o stare nervoasă şi uşor de iritat. Eu îmi comp&limium viaţa şi cel mai mic inconve- 
•nt mu enerva a«tfelea din ce in ce inii perdeain jmcienţa şi cuiupăneala, prin cewice deveniam arogant. 
l)ar am au/.il de fi*ricilele succese ale Cărbunelui 1 lei loc şi ni’am du« intr’o zi la Poitiers, 
le uiule nii-ani cumpărat o sticluţă Belloc. La câteva ciasuri, dtipSc.e ani luut [»rima lingură,. nu» 
.imţil in mine dffxlati ceva atât de plăcut, încât nici eu nu puteam crede, de oarece boala nna* 
»ra foarl* gre:i. Am lunt ins« şi mai departe cărbunele Belloc in măsurii mai mare, cate 3 şi 4 
linguri do supa dimineaţa, şi tot atâta seara. Pe altcum le luam cu plăcere, 
ba aş puica zice că cu o alevărată râvnă, a«lfol că acesten îmi devenise © 
trebuinţă ab.'iolul necesara, (.’ele dintâiu linguri au delătural vărsarea, iardupE
4 zile a încetat şi incuiarea stomacului, ceenec nu s’a mai ivit Pe acum îna­
inte am putut mistui mâncările, capul îmi era inşi liber, noaptea pu'.eam durm» 
şi mi-ani început din nou lucrările şi ocupaţia pentru predici. Buna disposai» 
şi fnţă sănătoană le-am ciipSttit din nou, (r«t asemenea şi humorul de mai 
nain te. Eu am făcui cura în decursul unei luni şi am folosit cu totul 4 sticle 
din Cărbunele Belloc (prefăcut în prav). De atunci mânânc orice şi sunt ab­
solut sănătos, fără a mai fi simţit vrodatii urmările boalei, iar de atunci sunt 
;•{ ani. Semnat: Adrien Dubois, 9 Decemvrie 1889".
Dl Dubois, preot. De fapt ajunge întrebuinţarea Cărbunelui lîelloc, în dose de 2 S
linguri de supa după fiecare mâncare, ca astfel în câteva zile eă vindece orice dureri de stomac, 
chiar şi daci simt mai vechi sau cari prin folosirea unui alt mijloc - nu tt’au putut delătura.
Cărbunele Belloc produje o simţire plăcută în stomac, dă apetit, înteţeşte mistuirea şi dela- 
tură orice astupătură a stomacului. Bello3 e un mijloc sigur contra ingreunării stomacului dupk 
mâncare contra migrenelor, cari provin in urma mistuirei rele, contra arsurilor şi junghiurilor iss 
stomac 'precum şi contra durerilor de nervi ai stomacului şi pântecelor, cel mai simplu mijloc, pentns 
a lua cărbunele Belloc, cire e prefăcut în pulvăr, este, al pune într’un  ^pshar de apă curată saa 
cu zihar, apoi se mestecă, iar după aceea se bea.diiitr’odaU sau în mai multe rândiiri.^
Cărbunele Belloc poate numai ajuta dar nici când strica, în orice măsură s ar lua. B»
canătă in toate apotecele. . „ ■ „
S'au tăcut încercări, ca să imiteze cărbunele Belloc. Dar aeeste meercan au ramas far%
rezultat «i nu vindecă, fiindcă astfel de iraitaţiuni nu sunt preparate cum se cade^
'pentru a se împiedeca orice seducere, trebue avut de grije ca pe stiela să fie numelas 
Belloc şi adresa laboratoriului : Maison L. Frère 19. rue Iacoh, Paris. —
p g_ Po-anane, cari nu se pot obicinui, ca să încliiţă pravul de cărbune, acelea sa la«
mai bine Pastile Belloc. . . , . ,
2 - 3  pastile după fie care mânsare şt totdeauna ca cd se simte duren de stomac ajunge
c a  să producă o în -anătoşare sigurii. Aceste pastile eonţia cărbune Belloc curat. Ajunge a Ie lus 
în o-ura unde puţin mestecate, sa descompun, şi le putem înghiţi îndată.
° ’ Se capătă în SiWiu la: Carcl Müller a poteca »La vulturul negru«, Piaţa mare Nr. 10* 
Aue. Teutsch, apotecă „La leu“, Piaţa mare Nr. 17, Guido Fabritius, apoteca „La urs“, Pisţ*. 
mici Nr 29. I« Braşov la: Apoteca sLa urs“ Yietor Roth urm. Caroi Schmiedt, precum 
în toate apotecele de preste tot locul. • .
P »g. 12 „FOAIA POPORULUI“ Nr. 19
Nr. 41S/&Î2 57-1 2 -2
Licitafiune ntaiHtă.
Comuna Tăi măcel «iS prin licrtaţiune mi- 
nuendît verbal.! ţi cu admiterea o fol dor în *eris, 
care te t s  ţinta Duminecă în 19 Maiu a. c., 
la 3 oaiv.il. a. in eaneeîaria eomutială, c l ă -  
d i p e a  u n e i  c a s e  s i l v a n a l e  
la mintele iXimbru* (lîueeciu) l&Dcâ staţiunea 
funicular jÎu: societăţii ungaro-italiene.
Oferte ulterioare nu te vor considera.
î '« * u l  »irigării 3 5 6 7  (Jor. V sdiu 5°/e.
O cdiputiic inai affiiinunţte pot aii» 
la excedând comunali.
T ă l r o ă e e l ,  2 8  Aprilie 1 9 1 2 .
Primăria comunală.
P e n tru  u n  m orar
te  fcO» Joc potrivit la o moalii dintr'o comună 
românească in comitatul Timavei mari. Moara e 
mânată cu benzin. Morarul poate lua «i a zecea 
parte dela moară. fiind ea proprietatea a 1 0  tova- 
*Eţ'i. Tot in tovărăşia merii este “i o maţinâ pentru 
ecamiănat lâna, unde inc« poate avea a ze?ea 
parte. IWitcrii fji ►<» aire-eze la n Foaia Popo­
rului“, de unde vor pruni ndr»r*a vânzătorului 
n«*tfti părţi. Pentru rărpun.« a re adauge o marcă 
tîe 1 0  bani. 5t,9 2— 3
O casă
cu cur;», gradina >-u pomi, ţură f/intânn, 1« po­
liţie potrivită, află de v â n z a r e  in 
Gaşteriţă (ţinea Sibiiu) mb Xr. i{2. sil 3— 3
I î 6 1—3 O odaie
fnirjiOf rr.obiînta. ri!r:i -tra<!:i. e dr inchiriNt. 
Arrrnunte vc dau ia a in.’r.i-ftntia ace-toi foi.
5 e caută nit tnorar
hariâc. ţi pri'Xput pentru a putea conduct: o menrâ 
mir.ntă i"4 tr.o'or. -i*um w* rriut~ intr’o
cotiunfc din jurul S-.binilui. Poetul s*e p'ate o.’u- 
pa r'ar'ni H- un morar că'itorit. Adrr»» pro- 
jHt-lBrului rr.i rii ►(> p.n:e »fin la R-lmiiii•‘Imtia 
„Foi? Poporului“. IVntru r * -ptm« in -rn- n *o 
«tirano o uwrr’. -li? 0 buni S*.' 5 -3
Nu uita
!i corcea;'.• »an tet
íti-sJ £te ::>r eurspiriri, îîcr.i» io cm* 
us;;i :c*frii cetit îm;* icu u l,  — 
* »minti }i jpune, --J Cityre Sucrttril* 
cca*cJite uu c’uiaplnt* ni eetrt U
inseratul din „îoeia Poporului“ .
?ri»  centribui ţi D-Ta 1» râ*-
p is d ir u  ;i  iâ ţ ir t i  tcr.i noartr«, iar p* 
ce a Jt i  ţ jir .e  rei S » tn i t  de grabt, f i r i  
ca m i m  *1 te ccrte cer» rc»i nul*.
O casă
constatatoare <i:n dona odăi, srrădino, fi crajd ie 
află de vânzare iu Sibiiu, Xepj-t-iidorferstrai.-e 
Nr. * :»T5 i - i '
JCsfd k  arândaf.
Pe ]in;a ffraiă Carfln=cbeţ-Haţe" e de 
tlat în arindă uri liotei lirp.ira B o u t a p i u «  
Arâniarea ta-e pe timp n:ai indelunjrat. In 
gara a;es*-ta e o circulaţie foarte mare. De hotel 
te mai ţ’ne şi- o prăvălie. Adresa respectivului 
proprietar sau alte informaţii se dau la admini­
straţia «I- o:: Poporului“, pentru răspuns a se a- 
dacge o niarcă de 10  bani. 555 3_ j
pământ dc Vânzare.
In Sibiiu, strada Şurii-miei (Kleinscheuer- 
slrasse) se află de vânzare un pîmânt potrivit 
pentru zidit. Mărimea e?te 5S5 stângini cvadraţi 
Preţul 4 coroane pe stânein. A Te adresa în 
Sibiiu, Wacb~.z:?.vri~e » .  43. iţ .g c_ ?
„D riptatea" re u n im  iz păstrare şi cPEdii c i însoţire în F e n e ş u l- s t e .  
„Dreptatea“  ta K a rÉ - és hiteleaylet mint szBgettiEZEt S z M p n m
Convocare.
Membrii reuniimei de păstrare ţi credit ca 
im-oţire „Dreptatea“ Kă coiiviweâ.la
a V k  adöftar« g rn ra lă  ordinară
care se va ţinea, la _-y Alai 1912 hi oarele 4 
</. a. in localul reutiiuuei, cu următorul
PROGRAM:
1. Deichidere* ajduoărei.
2 . Kaporiul tlirecţmnei pentru «nul 1911. 
Raportul ccmifetului de supraveghere.
4. Stabilirea bilanţului, împărţirea venitului 
curr.t fi dai-oa absolutorulni
5. l'ijarea marcelor de prezenţii uentru 
amil 1912.
<>. Alegerea direcţrucei şi it preşedintelui 
din com. de ytiprav.
7. KventuaU propuneri, conform i-tatutelor.
3. Inciideri-a a/lnnawi.
1* e n e í u 1 - â » e si <•, 5  Martie 19 i 2 . 
loan Isaicit m. loacliim Pop m. p.
director. contabil.
Petre .Worar m. p.
cas?*r.
D i r e c ţ l u u e a :
loacliim Pop m. p. preş. ioan fsaicu m. p. 
Pct;u Cioban ta. p. f0an /Morar m. p. 
Demclriu Mocan n.. p. Dcmetrin Pop m.p. 
Demctriu Tăuţan m, p. 
M e m b r i i  c o m it e t u lu i  d e  s u p r a v e g h e r e :  
Petru Topan «». p. pr,-T. |oan Gal m. p. 
iustl Pop 11;. p.
Meghívó.
A > Drfpt-ateai takarék- 6* hitelejívlet 
mint hzövetke&M tagjai ezennel megbivatnak szö­
vetkezet belyibigében az iq ,2. á ü  május hó
29 ni d. it. j  órakor tartandó
VIh'H rendes Hörgyiilcsre
a következő
T á rg y s o ro z a tta l:
1. A közgyűlés mogujntása.
2. Az igazgatóság jelen-tó.*. 1D1 1 . évre, , 
■í. A feliievelíi bizott,«,1^  jelentése.
4. A mérlpgi>zám!a megúŰapitása, a tiszta 
nyercs«?g felo«tá<ia és a felnién (vények megadása. 
ö. A jelenléti dijuk megállapit. a 1911 évre. 
tí. Az igazgatiSíúü; A.- a feUuryelőbiz-olteág- ■ 
elnöke, megválasztó).
7. Bsetlfges inditványok az alapszabályok 
értelmiben.
S A közgyiilé* bezárá«». 
í>zát;zfen éri, 1912 márczius hó 5 én. 
Isaic jáuos e. k. Pop Ioachim e. k...
igaZfató. könyrolő
Morar Péter ». k.f
pAuztóruok 
A z  I g a z e a t ö s á g :
Pop Ioachim ?. k., elnök. Isaik János «. k. 
Ciuban Péter p. k. Alorar János •■. k. 
.Mocan Deraeter f. k. Pop Demeter >. k. 
Taufan Demeter s. k.
A f e l ü g y e l ő  b i z o t t s á g :
Topán Pé cr s. k. Gáli János s. k. Pap János -1 k - 
elt"k h'8 1 -1
tVl*> rrr’i f»HImj
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coase universale din oţel din tigae,
-î itmrcu I i i c î i r ţ , ,  biiiut.-.
»o .înting prin tiiu-ţit şi d-.;iabijii«t.%» ii.i(ului, ;i pentru reţea a;efte 
ţ>'H' n,:u ••..ninti', 1 *.;;iru iiiti ri' u^l d-vt^ n^ trii, vii t^g n nu nt Lilij-i» .**pre a vii 
:>r.-«i •. '-om-;, -j.io a vii cmvitige .!<■ nd-v-ir, <-u mâl naşti vârJo-, e.i .'U dau
^  rant tu (ote-puji.if, iiltn in -r-hinib.
^  I - : 7*i so xr, ;m) ,;n1i
! bite. Cor. ]’7iJ î'M iT* fiii) .>•. - 
I^ :t cutiipuiatu du i 0 buc. cou»i;, iuipucliete/. una gratuit. Oteteaza:
K I K O - 3 S Î Î ,
prăvălie de fer în Sibiiu.
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S A ^ .  W A G N E R
p r i m a  t u r n ă t o r i e  d l©  f e r »  S i b i a n ă ,  f a b r i c ă  d e  
m a ş i n i  a g r i c o l e ,  a t e l i e r  d e  m o r i  ş i  m a r e  p r ă ­
v ă l i e  d e  f e r  î n  S i l b i i u ]
Are onoare a recomanda onoratului public marele seu asortiment de tot felul de artidi
pentru edificări, precum:
T ra v e rse , Chei, F er pentru beton , C em en t de 
P ortland  si R om an  din B eo cin , T restie , T eer,
e a r t o n  citrănit pentru invălit, P â n z ă  de sâXmă pentru îngrădit precum «i • 
tot telul tie ierărn aparţinătoare la edificări pentru uşi ţi fereetri' cu p r e t u r i l e  
c e l e  * n a i  r e d u s e .  Serviiiu prompt si constientio? ’ w ; 7
Nr. 19
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O casă cu
.îe beut uri, sare «i taba*, coMtitătoare din 7 
odăi ivvnită. curte «i grădina mare, din cauze 
familiare s ă  v i n d e  din mâna libera, pe 
lan-ă preţul de 24 mii coroane E  singura 
cârciumă în comună. Vânzare anuala sigura ^
HO mii coroane. Procente, după cum se yand 
beuturile pe aici, în termini potriviţi d» o carcmma 
S0 5; ' Notez că cârcima se află în o comun» 
«au» si bine cercetata ţi de lucrători, în jurul 
P(.troienilor, loc foarte potnvit şi do prăvălie. 
•Casele sunt bune şi situate la drumul de ţara
aproape de gafa.
I) jritori de a reflecta sa adreseze scrisorile
1, administraţia „Foii Poporului“, de unde se
•vor trimite respectivului proprietar, spre a se
june in înţelegtro asupra vânzării. Bol 4 -S .
£cmtt pentru clădiri!
Parchete de stejar Ie
primul ning şi bine uscate, in orice cant.tate. «duse 
‘-;t.la fabriii de parchete N e u s c h lo B S  
3 S T a s i c z  i.. S l a v o n i a ,  I ™  *1 
Ct felul de scânduri d e  
■ t r e p t e ,  l a ţ i  ş i  » ‘te l e m n e  
p e n t r u  c l ă d i t ;  cu cele nmi ieftine 
;■ irfţuri recomanda şi lifereazâ 1° -
(ilanz, Szftnto & Macelariu
magazin de lemn de lucra 
Sibiiu, strada Rîului (Flussfjasse) Nr. 6.^
Un învăţăcel
In•n c-l.il« di* 1 :î — 1 1 ««»■' ^  r :,nu\tfi 
m i t r x x  T a u p e a n , . « , ^ ™ ^  ^
D u -
mtotar
Săli?tc.
0 garnitură de îmbiătit
_  Mare succes
>u lnie»Ml« »« „Ko»i»Poronilni‘ ,« ”J»»u“t 
„tit. d. »ii de P«»»“ >8 de şu tin d »»«, 
din |«U ţirilc ţi din tort* ««urile «o«U.,
ktAt Ut.ligenţi cit ţi popor- .............
I)e «cea» ..Foaia Poporului e.t* cel 
c.,1 potrifit org»n pentru puhhcxre» » ţol 
Mal de in:er»te: pe.ttu ocup«« «M e»u- 
Ure* unui post, *poi p«tru TiaxXri »r^d*n. 
enmpKrlrî, d.iehideii de pr»T«i |i * te I»- 
«Utoţlani, cum |i Mnnţ»re« * tot felul de 
»irfari ţi »rticli]■ ce trcbueîc per.owelor 
. i n d i c e  « «  în UmiUe. -  Infern^ uu- 
preţului b«er»telor »* d»u cn P>»«e^ _J* 
-^f Administraţi«»
f o h  P O P O R U L U I“
7?
aburi, putere d- 4 « a i, iu M««* ^  !’T h 
fio tr ifo  ii, fabricat 
dimpreună «’« " "  a p a r a t  UC
IWlv'r it Si-hninlz, «•unt d e  V l i n z  _
, <• l'.niiM un pr< ţ modera!. Adre«a pr .pn.-t.milm
L„ ,,’oate »fia dela ndmmMraţia fon. IV »tni rut.-
,«m< a «e ad:,uga o tn.irai d<> 10 bani. tr.S t • <■
| to ate  în %
X  pânaa, ca rn ea , chiria ca sa t, — numai păpucil şi cn ^  £
I  Vasilie Ban w „Cisma mare roşie^  |
♦  ■ dupâ cum se BU* ^ ^ prav4l“|âU p rfv â lle  do în călţăm in te  * ’a
t  Pentru ce? SV.VSŞ
chiri,. D. . « «  *  P»«. w «  " s I’b MU, s u a d a  O cnei <B u rE. r E« s « N r - J 7 ;
% VASILIE BAN ţ — i—
A , w  Dumineca deschis pânâ la lO oare ma" '  PÂNA ACUM
$  COMAND ELE D1S A M A  SE VOR EXECUTA
FOAIA PU K JRU LH __________  __ _ ___________  _____ _— '
in  A m e r i c a  unicul Jep«2ii l i  tărţi rowâneşti
Biblioteca Română in N ew -Y o rk
— 65 St M»rks Plice.
2 sau 3  băieţi
a* ii «i * »*. •» r*n  '*
îi a.(int!i{no«pe î n v ă ţ ă c e *  •> asi
• Fleschiti, măiestru rotar in Răşinari. 
567 2 —3
est*.
145 î4
-------- — 00 Ol ™ ^
Este dar fn interesul Înrtituţiuni ro-
nnda, să cear^ maf ; , n o t e  «nuxicale, şi ziare ce apar In Ro­
mâne care pc lângă tot felul asortin,cnt de instrum ente m u- 
mânia şi TranstKama, are ş ^ ^  cântece ronianeşti, cea- 
zicale ; fonografe, gram afoane, p ' . nreparaţiuni farm acea- 
sornice dc tot' felul, ciuvaerîcale rnaţin i d e f e r i  _  Catalo|ful
tice, a rtico lc  dc toaleta ?■ al e dc intornla, iimi particulare M u -
Se trimite f.ecaroi palu it. - J  “ M ,  ,iomă„ă .. , i  m liloce,!, tt W -
e î „d c a r c ,  pentru P o p « M f .
D ela „ B ib lio te ca  Rom ană“ s e  poate co m an d aşi „C a lin d a n .l oporu ^
«ra •
î» ES 
^  1
s»» « t a
E  •m
ra .
" S i H  1«*s» C>3 !
«ro
E
Prima condiţie de reuşiţi este dE a folosi raatErial
„Mugurul“ _
ALTOI DE VIIE
1 _  _  ■ i i  K it« a l> c to tM » I
însoţirea I V I  U & U f U l  K r z n é b c t v r t r o H
ivoiioinieA j j  sw » « o
Miitcriîil « ^ . I M l  1.  « '- i  I « " -  * " « *  <S > m 1 1
„^„i,,.. n„,i z .
Bomanl. sprijiniţi l lrm tl;  ronäntsli ci mimai w l «  « i  » » a u  blnţlţ.
Vinuri de m asă escalents,
; iitra cu 06 şi 60 fileri la cumparara 
- de cel puţin 50 litre ofere nogustorm 
«  fie vinuri
. J O S E F  S C B U Z t T Z
Sibiia. strada. Urezulai 20.
a
1
Mobile ieftine şi bune
rX pot procura numai la
P rim a  fa b rică  de m obile
P E T R U Ţ IU  & P L A T Z
strada Sirii 37. S I B I I U  ( N a g y s z e b e n )  S .h { « s t  37.
O noratul public este  rugat înainte de a-şi procura :m°!>ile «
______— —  a cerceta, şi fara a  cumpăr.«,
Marea expoziţie
de tot felul de mobile de artă şi simple, care .t»
_____ . : ziln ic spre vedere p ublic*.
S a  atrage ateaţiunea asupra
Atelierului propriu dE sculgtitră şl tapiţărie de primul rang.
toate lucrările de lip să la  biserici noua ţ i  vechi. Ori»
com andă se ofePtueşte prompt, conştiincios, pe la n g a  dep lina ^ r a ^
§! CU A Î S n d  Î ^ r i j i n i d ^ ^ u b l i c  rom ânesc, sem năm
Cu toată stiaia
Telefon N r .  4 7  P e t r U ţ l U  S c  P i a t Z
I
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lin maestru morar
caută un po‘t potrivit, Ia o inoarâ ca turbina 
nan motor. Doritorii bînwoifi?ca a adresa neri- 
eorile la administraţia »Foii Poporului«, de unde 
ee vor preda respeerivului. jg3 4 _ a
Fabrica de sSpun şi lumini
M»n&fâ CB abur . lr.nizttLt& Îs. 1848. x lui '
jVîeltzcr;«
Pravulie $i magazin în strada Gu t^eriţei 
Filiale: Piaţa mică jji tirada Ci&nădiei 
recomandă bine cunoscutele >ale fabricate, 
indeo*ebi
Eumifii de skatini ji «ară
pentru bberiri ţi înmormântări
Săpunuri foarte bune şi ieftine.
Tot telul do a »pun uri pentru toaleta. 
Revânzltorii primesc rabnt mare.
I-a cumpărări mai mari ikî fac şi altor 
pwucane cile mai moderate preţuri. Oferte 
fi preţuri-curente trimit la cerere gratis 
;i franco.
Renume universal
an- <’i«ful d<‘ buzunar marca „Si­
rena", 14 -ar. n .ir niiit-rican dou- 
b!(\ anki rrcmoiito:r cu nurse 36 
• îi* wn; Prin cump.irnrca ininpw 
j«ro*lnc‘«*»i din acc-U- «•ianuri. ms 
ii,'lu finmir in j*>zi{it> n |iu«%n 
rfrrt p-ntru ptcjnl gm/jiv d« ieftin de 4 cor. 
90 bani uce-t ciu», cârc pwdo un tnebniii?ni 
p.’it^ H elveţian. s»ttYl <m nici nu .-e jK»a!" d'Vwbi 
*le r.n o-n* de aur. co-t.» l^O cor. Pentru mt r- 
rol rondat ir.iriîilt/. * m i. ;,to ._»_3
1 bucatfc 4 cor. *.*>» bani, 2 buc* ti 0 cor. 
GO Hani. Miii • i- jmri»• ofm* un »-'ui-> Cjlc-ria. du 
arjr-nt, j,intru buzunar, cu cr.r. tîM bani. I.a 
ori cntt- »in» «e nlnturn in cinste tm lanţ ele- 
pniij nurit. Nu c ni' i un rVr. .‘v-hinbiiri ii • p**r* 
mi»« “ou *•> dni bsnii îr.r.poi. Trimiterea «ui 
iumbur-ii prin
S .  Kohane, < sj"trt de <-rj<Miri 
Ktaknu f»<*tia*timip»f-4* Nr l.*>.
[R E M  MARGIT
care se produce prin apotecarul din
Arad KOLOMAN de FÖLDES
eMe Cf» unii liunâ {muiadA peutrn ob la*, 
pe care in 'l— 3 xil* il face frumos ţi intluerit.
Cv6Mia 0 i-mmrnl mijloc contra
VUtHO pijtruil.r. pitelor de li­
cit, zcribanţclor. ir.itc,«triIor e«c.
Crima jtegit SÄ Ä ST.tS;
mior ţ- teţ- i. prccuai şi contra »rsiţei soarelui.
CvdlHTl Mai'HÎf prodr.ee tm efect deo'e- \ U tflö  JH ttrgii bit prin tctea c5 d,„4
tiEiiera cm ca obrizsl. in decars de 2 3 zile 
f»ţ* obrazului .*« curîţâ de pistrui ţi petele 
"de Seat. Ö23 3 . g
CVOM9 WaKffff e absolut nevâtâraStoare \lVUJ0 Jilftlgll firi cn'oare, faţa nu 
îchpîţte, de aceea *c»aţta cre:r.5 -c poate i".'- 
li>i şi z:u». Prtţ-ii r.n'ii borcan mare de Crema 
I&zrgit a Ici I"51des costă 2 for., nn borcau 
ai: 1 cor. ’ >
pödrä iTlarţiii sau crt"
Jlpufl Margit pro bncîtă 70 baiii.
N ntnai a tn n ci v e rita b il , d a c ă  fle­
c a r «  e n t e  p o a r ta  in s c r ip ţia  FÖL- 
DES KELEM EN a p o te c a r  în A rad.
A se  pâz i de im ii& ţiuni!
Se espîtd in SIBIIU la : K-wI Frineb. farr'sc'r. 
Fabrlt in Guido, firm i ie. GnstaT Meîtzsr, 
priviţii; de săpunuri. Meltzer, patfatnerie! 
F . C. Molnar. Moi>cher Kâroîv.
ri'OE*ne. Mu1I»t K âto lc . drcgeiie Pis y  
KărO'Ţ, drogerie. linzrra'i^r E r -in. f i r i d e  
în A c-ita V-. F iü b lk b  V ilco s . 50 K ascs^ r 
I i A. VC. Lir.sr.er in Mediaş >z Obect Sözttl
WMi
Capital social Coroane 1,200.000.
Telefon Xr. 188.
restgparcasfia uag. 29,549.
i l l f l f l  
socictate pe acţii î# 5ibiitt— fiagyszebeît.
este prima bancă de asigurare românească, înfiinţată de insti­
tutele financiare (băncile) române din Transilvania şi Ungaria.
Prezidentul direcţiunii: PABTEN IU COSMA
d ir e c to ru l  e x e c u tiv  a l „A lbinei« *1 p re z id e n tu l „S o lid a ritâ ţli“
„Banca1 generală de asigurare“ S J K S
m toate tombtnaţiunile. Jtai departe mijloceşte: a sifiurîr: contra spargerilor contra
accidentelor şi contra grindinai. ’
Toate acest»; arigurări „Banca generala de aeigurare“ le fa«e în condiţiile cele mai favorabile 
Asigurările f.h pot face prin orice bancă roniâneaecS, precum ţi la agenţii şi bărbaţii 
de incredero ai societăţii. —  Prospecte, tarife şi informaţiuni i»ă dau gratis şi imediat.
Persoanele cunoscute ca aevizitori buni şi eu legă- 
tori — pot fi primite oricând In serviciul societăţii 
„BANCA G E N E R A L Ă  D E  A S IG U R A R E “ dă mformaţiuni gratuite în 
ori-co alflct-ri fit; asigurare! fAnl deosebire că aceste afaceri sunt făcute la 
ea sau la altă  societate de asigurare.
Cei interesaţi »e adrcrczo cu încredere la:
„ B a n c a  g e n e ra lă  de a s ig u ra re “ I 
Sibtiu— JY a iysze b e n  —  Kdificiul „ALBiNA“. '
w. f
*  -■* fc, S:
Atelier de curelărie, şelărie şi coferărie
ORENDŢ G . &  F E I S I
(odinioară Socictatea curdarilor.)
Strada Cisnădicî 45. StDIIU. Hcltauergassc 45.
Alapnzin bogaf în articole pentru căroţat, călărit, vănat, sport ' [•- 
şi voiaj, pocliizi şi procovă{ur», portmonce şi bretele solide J ? 
şi alte articolc de galanterie cu preturile cele mai moderate. 
Curele de maşini, curele de cusut şi legat, Sky (vârzobi) 
permanent in deposit. 62 SG—
Toate articolele din branşele nuntite şi rcparatnra lor se executS prompt şi ieftin. 
Liste dc preţuri, la cerere, se trimit franco.
Comande prin postii se cfectucsc prompt şi conşticnţios.
Atare deposit de hamuri pentru cai dela soiurile cele mai ieftine pănâ Ia 
cele mai fine, coperitoare (ţoluri) de cai şi cofere de căMtorie.
►
Loteria de clase
a 3 0 -a  reg. ung. priv.
110,000 Lozuri ------  5 5 ^  câştiguri
rJ\>t al doilea loz oaÄtigäi!
Câştiguri principale:
8 0 . 0 0 0
7 0 .0 0 0
6 0 . 0 0 0
1 , 0 0 0 . 0 0 0  
6 0 0 .0 0 0  
4 0 0 .0 0 0
2 0 0 . 0 0 0  
1 0 0 . 0 0 0  
9 0 .0 0 0
etc. etc.
La clasa I.
Tragerea va fi în 2 2  şi 2 4  Maiu a. c.
553
Cor. 1 * 5 0 3  — 6  — 1 2 -
pentru Vs V. - */, V.
S I B I I U  colectură principală B R A s n v
Strada Cis^diei J. --------  KUt^ eS r ^
. C ° m a n < i e l e  se fac mai simplu prin mandat P O B t a l .  La
-.onnţa h» trimit lozuri  ^ şi pe lângă p a m b u p s ă .  Cereţi g r > a t i 8  şi 
f r a n c o  planul oficios al loteriei şi Chebue-uri pentru trimiterea gratis a banilor
Informaţii s e  dau cu plâc&re.
Nr. 19 FOAIA POPORULUI
in se ra te le
rcoz*ti atunci au valoare mar«,1 
daci s i  rispindeie pretutia- 
d«nea, ta toat« ţirile, in toM» 
cercurile lociale. Pentru aceit 
, icop aă ofere indaoaebi insera­
re» in „FOAIA POPORULUI“.
la formaţii i ţ  dan |i comande 
•ă primate Ia adminiitraţia 
FO n POPORULUI.
Ci*tlg«lo*l ■ * ! « a re  
•veatuil 
un mill»» M arci
Annnţ
de
noroc
Cîţtlyarile anat 
B» n a ) ai # 
de » t a t
Şflnzcla de cAştfg
ala loteriei cnart Biraauta de stătu! Hamburg tn 
care trebue * i  a« d y t jţ»
18 milioane 7 8 1 .0 0 0  m aree.
In una* hotărârii jureniu’ui, loteria acc»Bta 
n’a imUimJt'ţit foarte mult prin mârirea capitalii 
Iui, aV.fel Pi apr« ap» toat* euţuguriie 8:au urcit 
cam cn 10*,', f*ţâ de mai minte, prin coea ce 
areuta loterip are rele mai bune şinee de
Cftjtiitfl' ct* b1*'1 m*r* în caznl' cel ®»i
riorocoi p in i ac.m a fost
W  6 0 0 ,0 0 0  d e  m a r c r  - l * '
iar pentru riitor n’a ureat la
U n m ilio n  do. m sim ».
C«'6lalte cAţtijpiri mai miri pot fi eventual de: 
9 0 0 ,0 0 0  m arc» f 3 0 5 ,0 0 0  m aree 
c890.000
880.000
870.000
860.000 
850 000 
8 50 000 
i?30.00iî 
820000 
vH 10.000 :
:;oo,ooo 
: >0 2 ,0 0 0
;501 000 
HOO.QOO 
2 0 0 ,0 0 0  
10 0 .0 0 0  
90.000 
80,000 
70,000
premiu şi mulic f i ;l in u ri d« cute 60 000, 60 000, 
■iOI'H) 30-000. 'JOfOU. 1 0 0 0 0  m irre  ctc.
In total loîpri» conţin» HW.OCO dp lor.uri, 
<)in r.H  (fi 0VM «V onuifri — n d c c A  m u l  m u l t  
c n  J u m A t n t c  - *  In de,tir«ul celnr 7 trageri 
trel»u* *1 tio tra i'1.
Preţurile oficioasa a loturilor de c in »  
prim» »unt: SSC 6 —
sfirta ut inti«^
1" M Í12 K
l.ot <1« jum. 
»M .iA .- K)
de iot 
2 .5 0 M .O — K
I'lanul o fi-.»o« d* Uu-uri provizut cu em- 
hl*m» «lutulni in c *rt  «unt eapute prafurile lom  
ttlof din r.!»»*lr iMerite prerum şl o consemnare 
» ciş:ip>rilur, !i trim n la tlorinţi Kr4 ,‘* franco 
Vierara panicip int pilm cjfU lin a  ofteioasi 
* tragerilor im »ili*t »lupi trac«n.
C4)(igurilc s i  p !it*»c  prompt *uli cuntioU 
«latului. C«'m»8ile r^e acuma *au cel t ln iu  p in i  U 
24 Maiu n.
Samuel HecUcher *«■» . bancher Mambu»« (St. totO'
.......  — ......  TAi»(i aici
Comandl la UI 5 *m te l H tck jcher aen.,
hinehtr, Hamburg (Nr. 1010)
Trimitt-mi
Aare«
H.oz întreg i  10 Maree (.12—K, 
j • il*jum itate> S » (G.— ») 
I > da un »feil » 2 SO » '!î.— »)
Pretai airi a litu n t cn m indat \ Ca nu-i dorit 
Trim iteţi cu ram bnrsi / s i  h  ţtearp i,
liainKtit. (apsici crap .,
(343 25 —42) Înlocuitor pentru
Ínljíf'paiii-Sxpelkt
*!<!e nn l»ac de ra s i valorat de mult, care 
i î  foloseye do mnlţi ani ca fricţiune siguri 
]k podagri, reumatism şi riceli. =  
B trn fic  DiQ c*02*  imitaţiilor de puţini ra- 
HlCU|lf< ]oire gj  fim precauţi la cumpJrare 
ţi a l pnmim num»! sticle originale In ţatule 
cu marca de .vutire .A akeri şi cu numele 
Kiefcter. Cil preţul de 8'J fii. C. MO şi 
C. 2 .— «ă cap itl aproape Ia toate farma­
ciile. Depozit principal la Io*if Törők, far­
macist In Budapesta.
Farmacia Ini Dr. Richter Ia 
:: „Leni de anr‘ in Praga.::
Eliiabethstrasse Nr. 5  nea.
Pag. 15
P R IM U L  A T E L IE R  DE MAŞINI
i r ,  O C N A - S i B I i U L U i  '
c o n s t r u c t S -  « t e  l u m i n ă  e l e c t r i c ă .
moderate. ’ *  r™tvu e d l i £ î c i i ,  m, g u r i l e  celo mai
■ ' "■ .j Cu. toată stima :
JJOB_  „  B U Z D U G H I N Ă  ş i  S T A N C I U
O c n a - S i b l i u l u i ,  S o s p a t a k  u t c a  6 .
MOTOARE DE BENZIN
pentru întreprinderi industriale şi economice e bine a cumpăra' <Ma o fabrică da mo­
toare sau pim  un om de fach, eare apoi st& totdeauna k  îudeujânâ, când s ’ar întâmpla 
ceva p icd m i la  motor. De aceea n u '«  potrivit a cumpăra dela agenţi, cărora lucrul de 
căpetenie le  este venitul ce-1 au ei în urma vânzării, iar celelalte urmări nu-i priveşte. 
Ciue doreşte a cumpără vr’un motor sa se adreseze eu încredere la
Fabrica de motoare Ferd. Zaller Sibiiu—-Nagyszeben
S t r a d a  F r a n c i s c a n i lo r  N r. S
unde preţurile sunt. cu iîO°/o mai ieftine os ori uiids 483 11— " '
S e  primesc ţi eseeută tot felul de 3 ? € s jj3 B l t i? s a i f c u a ? i  ţi tjchimbitri în construcţie. 
M U L ffe '' S C R IS O R I  D E  R E O U N O Ş T IK Ţ Â .
Noutăţile de prim ară
a u  so sit îd
Warenhaus
(magazinul de tot felul de mărfuri)
Preturile mele 
ieftine şi fixe
precum şi
bogata alegere  
în haine cu gust
sunt cunoscute şi recunoscute
do acera e în interesul fiecăruia, ca să cumpere dela mine 
..........  • ce are de lîpaă.------  . — ;
- Cu to a tă  s tim a
Warenhaus Grünberger
S I B I I U ,  s tra d a  C isnădsei
Cel mai mare _
Mărfuri de porzeian, sticla  şi galan terie .
îi*na!iP-
Articli pentr« c* dour!’ 
pompadouri pentru dame.
0Ub S t e Pde argiat de China. ^
P r e ţ u r i  f i x a ,  d a r  f o a i t e  l e f t .n e .
Oglinzi, Icoane.
Festnîc'e şi policandre pentru biserici. 
Tot felul de obiecte de sticlă pentru 
masă.
4 1 6  1 0 — 1 0
Succesorul Ini 1 F- Schnsldgp 
J o h a n n  W e i n d e l
■Dio+ci mfl-pp H r  1 5  s i  16 -  Sibiiu, Piaţa are ju.  ^ >
Pair. 10 -FOAIA POPORULUI' Nv. Ti)
IWutură esrilentă ţi cu au^ t 
bi n, care produce sânge. —  Re- 
comandată ‘ic medici contra boalei 
de anemie, lipsă de sânge, nervosîtate, 
reconvalescenţă. I»iluiui<?:uă producerea 
sângelui, întArind muşchi ţi nervii, dă ape­
tit tifă a avea ceva urmări neplăcute asu­
pra etomatului -au lu dinţi.
Preţul urei Mici** mnri Cor. 3'50, una 
mica Cor. 2 — . ?« capătă in teste apotecele.
Depozitul principul la:
GU1DO FA B R IT IU S,
a p o t c c a r  în Slbllii.__________
E E 2 S O
In fabrica de Var din Orlat
so rmio m expediază prompt 
zilnic, i» »nari* :i tnic
renumîtu!
f  Var de Orlat
l iV r  ii- r> ilr:i ;i »’.'«ni.
Pr»”t mc> i, -»•rv.fiis prompt ţi te*1.
I .  B a n c m ,  O t  l a t
t
H lx ir » ©  a l e g r e * » «
n
Vinuri albe şi roşii
îţti, P re ţu r i
Cl r ; a , r ‘*i v.rt rur.it>-, -c in tnat'H Î
K .  A V il i i .  .Tilseli
S tb tiu , s tra d a  U resutui N r. 7 .
Ludovic Ferencz,
CROITOR DE BARBAŢT 
S J 3 l i l \  >trada Cisnădiei Xr. 12, 
recomandă p. t. publicului . 
e le  m ai nouc stofe de primăvară şi 
vară în  mare asortiment
noutăţ i le
»0 * 5te chiar acum, pentru haine de 
>ţSrbaţi s to ie  englezeşti, franţuzeşti 
indigeue, din cari se execută după 
tuAsurS cele nisi moderne vestminte 
orecum: Sacfco. jaquete .  ţi haine de 
*-8 ion, cu preţuri foarte moderate.
Deosc-riită atenţiune merită nou- 
citile de stoie pentru pardisiuri şi 
„Raglam“, cari se afiâ totdeauna în 
deposii bogat.
Asupra reverenzilor confecţionate 
în atelierul meu, îmi permit a atrage 
deosebita atenţiune aOn. domr.i preoţi 
teologi absolvenţi. — In cazuri de 
urgenţă confecţionez un rînd com ­
i t e t  de haine în  timp de 24 ore. — 
Uniforme pentru voluntari, cum şi iot 
î e M  de articli de uniformă, după pre- 
seîfp-ţie croitura cea mai nouă.
■ m a m  1 ■ m b e
Berea albă şi neagră
d in
Bereria dela Trei-Stejari
în S IB H U
===== este foarte bună şi gustoasă! =====
Această bere e 
căutată ijî ie bea 
ca plăceri* de toţi 
cari o cunosc, at&t 
1« oraşe cât şi lu
8*tO. 107 f9 - D R E I - E I C H E N - B R A U
c*G*sTo,eo7c stwvnsr-.^QKe
Că bere* noa­
stră 8 foarte cău- 
■ tată se poate vedea* 
ţi de acolo, că cum-
pg;.;fţ.-3 a. o. p
ţ e ^ f  I  0  a  »â ;
Â' " rs îs n "5. =
3 " '  1 * - •-
M  u m m m  -A' -J  S  fiic "t3 -Fraţii Karczag în Buda" = i s
La cca iuai mare înainta St «ir, ~ A
SOS 9 -
Locomobilele pentru păcură >-°-
(„Eos“ Hochdruck-Viertakt-RohoIoUomobil)
I car‘ sun* patentate şi au toate avantagiile
l t& r$ s £ ^ r 7 iO<!k motoarelor Diesel. ‘ '
Cea mai ieftină şi mai sigură putere 
motrică. — Spese pentru o putere de 
cal pe oară numai 3 filcri. — Nici un 
aparat de aprins. — Ori-când şi mo­
mentan gata de lucru. — Pentru îm- 
blătit deosebit de porivit. — Condiţii 
avantagioase de,plată,.
395
Ctt in form aţii ţ i  oferta "n itu ite  («ervoţte 
cu p lăcere  rcpn-zcntnnttil
M. S C H O N  B E R G E R
S U B I i U ,  Piaţa Hcrmann Nr. 8 .
sas
- & Milioane coroane *
o
o
♦
o
o
0  
<?» 
&  
❖  
♦  
❖  
❖  
&  
*  
♦  
&  
♦  
❖
1
u
ponto câjti i^i fii'i’in», cumpiirAml urniutonrplo lozuri:
1 < )Uli«ţaţiune do cA-jtig cu premio convertită deln Hunca
Hipocară Undară.
I < Hnigaţumo de cft^tig cu premio deln prima C'assă do
IMstrave Pestană din patrie ţ i  
‘1 lozuri Sanutorul U'*mim Klisaveta.
12 trageri anuale şi anume:
5 Februarie, 25 Februarie, 1 Martie, 25 Aprilie, 5 Iunie, 25 Iunie, 1 Iulie, 
25 August, 5 Octomvrie, 25 Qgtonivrie, 1 Noemvrie şi în 27 Decemvrie.
Câştigările principale:
Coroane 1.000,000-—, 500,000-— , 400,000-— , 300.00Q-— , 2 câ;tiguri de 
200,000'— , 100,000-— şi 75,000-— etc.
Acestea 4 baciiţi lo/.uri la vindem de prezent pe lângii: ' "
4 8  rate lunare â 10 coroane.
[Jupa primirea ratei prime ime<liat trimitem cumpărătorului Li-ta legala do rate, 
in cîre e*te indieptă Seri», Numărul §i Litera lozurilor vândute, j>e baza ciireia Va 
participa reijiectivul la toate tragerile viitoare >i eventualele câştiguri sunt in întregime 
ale lui. — După fiecare tragere controlăm punctual lozurile vândute de noi- şi even­
tualele câştiguri le vom aviza telegrafice şi întrucât e posibil chiar şi telefonice st. 
noştri cumpărători. -— Rata primă e mai bine a ni se trimite prin mandat postai pe 
a cSrui cupon trebuie indicată legibil şi punctual alresa cumpărătorului. —  Spre a ni 
.se putea trimite ratele viitoare gratis, făta porto posta], trimitem fiecărei cu ocaziunea 
estradârei Listei de rate ?i cecuri poştale. —  Toate eventualele câştiguri se esplătesc 
in bani gata la Cassa noastră.
Nici un moment să nu trăsănaţi cu comanda . . .
Noroc fără sfârşit şi fără nici un risic!
Orice perdere este eschisă, numai şi numai de câştig poate fi vorba. —  Toate 
comandele ?nnt a ?e adresa cătră
Ustrediul Banka Ucastinny Spolok,
Budapesta, VI., Vâcl-k5rut 31.
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